ترجمان دانش و کاربردی کردن تحقيقات، راهکاری جهت افزايش عملکرد پژوهشی دانشجويان علوم پزشکی by دکتر ليلا جويباری ، خانم محدثه يوسفی پور ، د,
 .١
 ﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﮔﻠﺴﺘﺎن، ﮔﺮﮔﺎن، اﻳﺮاندﻛﺘﺮي آﻣﻮزش ﭘﺮﺳﺘﺎري، اﺳﺘﺎدﻳﺎر، ﻣﺮﻛﺰ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت و ﺗﻮﺳﻌﻪ آﻣﻮزش ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ، دا 
.٢
  ﻳﺮانا ﮔﺮﮔﺎن،ﮔﻠﺴﺘﺎن،  ﻲداﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜ ﻳﻲ،داﻧﺸﺠﻮ ﻴﻘﺎتﺗﺤﻘ ﻴﺘﻪﻛﻤداﻧﺸﺠﻮي ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ﻣﺎﻣﺎﻳﻲ،  
   moc.liamg@irabyuoj :liamE  ﻟﻴﻼ ﻣﻬﺴﺘﻲ ﺟﻮﻳﺒﺎري :ﻣﺴﺆول  ﻧﻮﻳﺴﻨﺪه
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  داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ
 
 1ﺟﻮﻳﺒﺎريﻣﻬﺴﺘﻲ ﻟﻴﻼ  ،2ﭘﻮر ﻣﺤﺪﺛﻪ ﻳﻮﺳﻔﻲ، 1اﻛﺮم ﺛﻨﺎﮔﻮ
  
  ﭼﻜﻴﺪه
 .ﺑﺎﺷﺪ زﻣﻴﻨﻪ ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﻲاﻓﺰاﻳﺶ ﻋﻤﻠﻜﺮد داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن در ﻪ، وري در ﻣﻨﻄﻘآ دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﺟﺎﻳﮕﺎه دوم ﻋﻠﻤﻲ و ﻓﻦ يﻳﻜﻲ از اﻗﺪاﻣﺎت در راﺳﺘﺎ :ﻣﻘﺪﻣﻪ
در داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن و راﻫﻜﺎرﻫﺎﻳﻲ ﺑﺮاي اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﺸﺎرﻛﺖ وﻫﺸﻲ ﮋﻤﻠﻜﺮد ﭘﺧﺼﻮص ﻋداﻧﺸﺠﻮﻳﺎن در  ﻫﺎي دﻳﺪﮔﺎه و ﺗﺠﺮﺑﻪﺗﺒﻴﻴﻦ ﻫﺪف از اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ، 
  .ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﻲ ﺑﻮده اﺳﺖ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
. اﻧﺠﺎم ﺷﺪ 0931در ﺳﺎل  ،ﭘﺰﺷﻜﻲ ﮔﻠﺴﺘﺎن داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﻧﻔﺮ از داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن 05 از ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑﺎ ﺑﻮد ﻛﻪ ﻛﻴﻔﻲﻣﻄﺎﻟﻌﻪ از ﻧﻮع  اﻳﻦ : روش
از ﻫﻤﻪ ﺷﺮﻛﺖ . ﮔﺮدﻳﺪﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده  ﻫﺎي اﻧﻔﺮادي ﻧﻴﻤﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺗﺎ رﺳﻴﺪن ﺑﻪ اﺷﺒﺎع داده از ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ. ﺑﻮدﮔﻴﺮي ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﻫﺪف و ﺑﺎ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺗﻨﻮع  ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﻛﻪ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﭘﮋوﻫﺸﻲ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن  ﺑﺮاي اﻳﻦ" و "آﻳﺪ؟ ﮔﻮﻳﻢ ﺗﺤﻘﻴﻖ و داﻧﺸﺠﻮ ﭼﻪ ﺑﻪ ذﻫﻦ ﺷﻤﺎ ﻣﻲ وﻗﺘﻲ ﻣﻲ":ﺷﺎﻣﻞ ،ال ﺑﺎزﺆﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﺣﺪاﻗﻞ دو ﺳ
  .اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪﺗﺤﻠﻴﻞ ﻣﺤﺘﻮا ﻫﺎ از  ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر آﻧﺎﻟﻴﺰ داده .ﺷﺪ ﭘﺮﺳﻴﺪه "؟اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﺑﺪ ﭼﻪ اﻣﺘﻴﺎزﻫﺎﻳﻲ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻻزم دارﻧﺪ
 و د ﺑﺎ داﻧﺸﺠﻮﺎﺪﻟﻲ اﺳﺘﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﺮاي ﺟﺎﻣﻌﻪ، ﻫﻤﺮاﻫﻲ و ﻫﻤﻣﻨﻔﻌﺖ و آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ،  ، ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺟﺪﻳﺪﻛﺎرﺑﺮدي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎتﻣﻀﺎﻣﻴﻨﻲ از ﺟﻤﻠﻪ  :ﻫﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪ
از ﻃﺮﻳﻖ را ﻣﺘﺮادف ﺑﺎ ﺧﻠﻮص ﻧﻴﺖ ﺑﺮاي ﻃﻠﺐ ﻋﻠﻢ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻛﺸﻮر  "داﻧﺸﺠﻮﻳﻲ" ﺷﺮﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن .از اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪاﻧﮕﻴﺰه اﻳﺠﺎد 
  .  ﺷﻮد ﻧﻤﻲ دﻳﺪه ﺟﺎﻣﻌﻪ در ﻛﺎرﺑﺮدي ﺻﻮرت ﺑﻪ ﻫﺎ ﭘﮋوﻫﺶ ﮔﻼﻳﻪ اﻏﻠﺐ ﺷﺮﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن اﻳﻦ ﺑﻮد ﻛﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ. ﭘﮋوﻫﺶ ذﻛﺮ ﻧﻤﻮدﻧﺪ
ﻫﺎ در  و ﻋﺪم ﺑﻪ ﻛﺎرﮔﻴﺮي آناﻧﺠﺎم ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺗﻜﺮاري . ﻫﺎ ﺑﻮدﻧﺪ و ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﻓﺮاﺗﻮاﻧﻤﻨﺪي ﻫﻤﺮاﻫﻲ و ﻫﻤﺪﻟﻲ اﺳﺎﺗﻴﺪﺧﻮاﻫﺎن داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن : ﮔﻴﺮي ﻧﺘﻴﺠﻪ
  .رﺳﺪ ﻛﻪ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺣﺎﺿﺮ ﭘﮋوﻫﺶ در ﻣﻴﺎن ﻗﺸﺮ ﺟﻮان داﻧﺸﺠﻮﻳﻲ، ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ارﺗﻘﺎ دارد ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ. ﮔﺮدد ﮔﺮان ﺟﻮان ﻣﻲ ﭘﮋوﻫﺶ سﺄﻳﺟﺎﻣﻌﻪ ﺳﺒﺐ 
  ﺗﺮﺟﻤﺎن داﻧﺶ ، ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻣﺤﺘﻮا،ﭘﮋوﻫﺶ، داﻧﺸﺠﻮ، ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ :ﻫﺎ ﺪ واژهﻛﻠﻴ
  
  09/9/02: ﺗﺎرﻳﺦ ﭘﺬﻳﺮش  09/7/41: ﺗﺎرﻳﺦ درﻳﺎﻓﺖ
 ﺗﺮﺟﻤﺎن داﻧﺶ و ﻛﺎرﺑﺮدي ﻛﺮدن ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت، راﻫﻜﺎري ﺟﻬﺖ اﻓﺰاﻳﺶ ﻋﻤﻠﻜﺮد .ﺟﻮﻳﺒﺎريﻣﻬﺴﺘﻲ ﭘﻮر، ﻟﻴﻼ  ﻣﺤﺪﺛﻪ ﻳﻮﺳﻔﻲ، اﻛﺮم ﺛﻨﺎﮔﻮ: ارﺟﺎع
  .95- 96(: 1) 1 ؛1931 ﻠﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻛﻴﻔﻲ در ﻋﻠﻮم ﺳﻼﻣﺖﻣﺠ. ﭘﮋوﻫﺸﻲ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ
 
  ﻣﻘﺪﻣﻪ
 ﺗﻮﺳﻌﻪ و رﺷﺪ در آن ﺑﻨﻴﺎدي ﻧﻘﺶ و ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺟﺎﻳﮕﺎه و اﻫﻤﻴﺖ
 ﺑﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ، ﺣﺎل در ﺟﻮاﻣﻊ در ﺑﻪ وﻳﮋه. اﺳﺖ ﺣﻴﺎﺗﻲ اﻣﺮي ﻛﺸﻮر
 ﺑﺴﺘﺮ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻫﻤﻮار در ﻛﺎﻓﻲ ﻣﻨﺎﺑﻊ دادن ﺟﻬﺖ و ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﻮﺿﻮع
 ﺟﺎﻳﮕﺎه زﻣﻴﻨﻪ، اﻳﻦ در. دارد ﻠﻴﺪيﻛ ﻧﻘﺶ اﺑﻌﺎد ﻛﻠﻴﻪ در ﻛﺸﻮر ﺗﻮﺳﻌﻪ
 از ﺑﻨﻴﺎدي ﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺶ ﺗﻘﻮﻳﺖ در ﭘﮋوﻫﺸﻲ ﻣﺮاﻛﺰ و ﻫﺎ داﻧﺸﮕﺎه
 ﺗﺨﺼﻴﺺ در ﻣﺮاﻛﺰ اﻳﻦ ﺑﻪ ﺗﻮﺟﻪ .اﺳﺖ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﺴﻴﺎري اﻫﻤﻴﺖ
 ﺑﻪ ﻋﻨﺎﻳﺖ ﺑﺎ ﻧﻴﺎز، ﻣﻮرد اﻣﻜﺎﻧﺎت ﺳﺎزي ﻓﺮاﻫﻢ و ﻛﺎﻓﻲ ﻣﻨﺎﺑﻊ
 ﺑﺴﻴﺎر ﺗﻮﺳﻌﻪ، روﻧﺪ ﺑﻪ ﺑﺨﺸﻴﺪن ﺳﺮﻋﺖ در ﻫﺎ آن ﺑﺎﻟﻘﻮه ﻫﺎي ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ
 ﻋﻬﺪه ﺑﺮ ﺗﺮي ﻣﻬﻢ وﻇﻴﻔﻪ ﭘﮋوﻫﺸﻲ ﻣﺮاﻛﺰ راﺳﺘﺎ، اﻳﻦ در. اﺳﺖ ﻣﺆﺛﺮ
 ﻣﺮزﻫﺎي ﺳﻄﺢ در ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﻲ ﺗﺨﺼﺼﻲ زﻣﻴﻨﻪ در ﻣﺮاﻛﺰ اﻳﻦ. دارﻧﺪ
 ﺟﺎﻳﮕﺎه اﺧﺘﺮاﻋﺎت، و اﺑﺪاﻋﺎت و ﻫﺎ ﻧﻮآوري در و ﻛﻨﻨﺪ ﺣﺮﻛﺖ داﻧﺶ
 .اﺳﺖ ﭘﮋوﻫﻲ در واﻗﻊ ﺣﻘﻴﻘﺖ ﭘﮋوﻫﺶ (.1) ﺑﺎﺷﻨﺪ داﺷﺘﻪ ﺗﺮي ﻣﻬﻢ
 اﺑﺰاري و راه ﭼﺮاغ ﺷﻨﺎﺧﺖ و ﺑﺎﺷﺪ ﻲﻣ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﭘﮋوﻫﻲ ﺣﻘﻴﻘﺖ
 آﺷﻨﺎﻳﻲ ﭘﮋوﻫﻲ ﺣﻘﻴﻘﺖ ﺑﺎ ﻛﻪ ﻫﺎﻳﻲ ﻣﻠﺖ. اﺳﺖ ﺧﻮاﻫﺎن ﺑﻬﺒﻮد ﺑﺮاي
 ﻣﺤﻜﻮم ﻧﻴﺰ ﻋﻤﻠﻲ زﻧﺪﮔﻲ در ﺑﻠﻜﻪ ﻧﻈﺮي ﻣﺴﺎﻳﻞ در ﺗﻨﻬﺎ ﻧﻪ ﻧﺪارﻧﺪ،
 و ﻫﺎ ﺑﺪآﻣﻮزي ﺗﺴﻠﻴﻢ آﺳﺎﻧﻲ ﺑﻪ ﻣﺮدﻣﻲ ﭼﻨﻴﻦ .ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻓﻨﺎ ﺑﻪ
 ﻫﺎ آن و ﻧﺪﮔﺮد ﻣﻲ ﻫﺎ ﻧﺎراﺳﺘﻲ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﻧﺎداﻧﺴﺘﻪ و ﺷﻮﻧﺪ ﻣﻲ ﻫﺎ ﻏﻴﺮﺣﻘﻴﻘﻲ
 اﻛﺮم ﺛﻨﺎﮔﻮ و ﻫﻤﻜﺎران  ﻛﺎرﺑﺮدي ﻛﺮدن ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت داﻧﺸﺠﻮﻳﻲ 
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 ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﺮﻳﻦ ﻣﻬﻢ از (.2) ﭘﺬﻳﺮﻧﺪ ﻣﻲ ﻫﺎ ﺣﻘﻴﻘﻲ و ﻫﺎ ﺣﻘﻴﻘﺖ ﺟﺎي ﺑﻪ را
 آن در ﭘﮋوﻫﺶ و ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻣﺮ ﺑﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﻛﺸﻮري، ﻫﺮ ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ و رﺷﺪ
 دارﻧﺪ ﻋﻤﺪه وﻇﻴﻔﻪ ﺳﻪ ﻋﺎﻟﻲ آﻣﻮزش ﻣﺮاﻛﺰ و ﻫﺎ داﻧﺸﮕﺎه. اﺳﺖ ﻛﺸﻮر
 ﻋﺮﺿﻪ و ﻣﺘﺨﺼﺺ اﻧﺴﺎﻧﻲ ﻧﻴﺮوي ﺗﺮﺑﻴﺖ داﻧﺶ، ﺗﻮﻟﻴﺪ از ﻋﺒﺎرت ﻛﻪ
 درﻣﺎن و ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺑﺨﺶ. ﺑﺎﺷﺪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﻲ ﺑﻪ ﻲﺗﺨﺼﺼ ﺧﺪﻣﺎت
 ﭘﺰﺷﻜﻲ، آﻣﻮزش ﻧﻴﺰ و درﻣﺎﻧﻲ -ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﺧﺪﻣﺎت اراﻳﻪ ﺑﺮ ﻋﻼوه
 و ﻫﺎ اوﻟﻮﻳﺖ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻪ را ﻛﺎرﺑﺮدي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت اﻧﺠﺎم وﻇﻴﻔﻪ
 ﻋﻬﺪه ﺑﺮ وري ﺑﻬﺮه اﻓﺰاﻳﺶ ﺟﻬﺖ در درﻣﺎﻧﻲ، -ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﻧﻴﺎزﻫﺎي
 ﺮرﺳﻲﺑ ﻣﺮﻫﻮن داﻧﺶ، ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ و ارﺗﻘﺎ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺪﻳﻬﻲ. دارد
 راه ﺗﺎ اﺳﺖ، ﻣﻮﺟﻮد ﻣﻌﻀﻼت ﻳﺎﻓﺘﻦ و ﻫﺎ داﻧﺸﮕﺎه ﭘﮋوﻫﺸﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪات
 ﺳﺎزد روﺷﻦ آﺗﻲ ﻫﺎي ﺳﺎل در ﭘﮋوﻫﺸﻲ ﻫﺎي ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ رﺷﺪ ﺑﺮاي را
 ﻣﺤﻴﻂ ﺗﻘﻮﻳﺖ ﻃﺮﻳﻖ از آن ﺗﺪاوم و آﻣﻮزش ﻛﻴﻔﻴﺖ ارﺗﻘﺎي (.3)
 و ﻣﺸﻜﻼت ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺑﺎ اﻣﺮ اﻳﻦ .ﮔﻴﺮد ﺻﻮرت ﻣﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﭘﮋوﻫﺸﻲ
 اﻳﻦ رﻓﻊ و ﻋﻠﻤﻲ ﻫﻴﺄت اﻋﻀﺎي دﻳﺪ از ﭘﮋوﻫﺶ اﻧﺠﺎم ﺗﻨﮕﻨﺎﻫﺎي
  (.4) ﺷﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﻣﺴﻴﺮ ﻣﺸﻜﻼت
 و ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ﻫﺎي ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪي واﺟﺪ آﻣﻮﺧﺘﮕﺎن داﻧﺶ ﭘﺮورش
 ﻫﺎي ﻧﻈﺎم ﻫﻤﻪ آرﻣﺎن ﻧﻮآوري، و ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺮاي ﻋﺎﻃﻔﻲ ﻫﺎي ﮔﺮاﻳﺶ
 اﻳﻦ در ﺟﻨﺒﺶ و ﺗﺤﻮل اﻳﺠﺎد ﻧﻴﺰ ﻣﺎ ﻛﺸﻮر در. دﻧﻴﺎ اﺳﺖ آﻣﻮزﺷﻲ
 ﻫﺪف اﻳﻦ دﻳﺪﺗﺮ ﺑﻲ. اﺳﺖ ﺷﺪه ﺗﻠﻘﻲ ﻣﻠﻲ ﻋﺰم و ﺿﺮورت ﻳﻚ زﻣﻴﻨﻪ
 ﻳﺎﺑﺪ ﺗﺤﻘﻖ ﻣﻌﻠﻢ ﻳﻌﻨﻲ آﻣﻮزش، ﻋﻨﺼﺮ ﺗﺮﻳﻦ اﺳﺎﺳﻲ دﺳﺖ ﺑﻪ ﺑﺎﻳﺪ
 ﺧﻮدارزﻳﺎﺑﻲ ﭘﮋوﻫﺸﻲ، وﺿﻌﻴﺖ ارزﻳﺎﺑﻲ ﻣﻬﻢ ﻫﺎي ﺷﺎﺧﺺ از ﻳﻜﻲ
 ﺑﻪ ﻧﮕﺎﻫﻲ. اﺳﺖ ﻛﺸﻮر آن در ﻣﻮﺟﻮد ﻓﻌﺎل ﭘﮋوﻫﺸﻲ واﺣﺪﻫﺎي
 ﺳﻨﺘﻲ ﺟﺎﻣﻌﻪ از ﮔﺬر و ﺟﻮاﻣﻊ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺑﺎ ﻛﻪ دﻫﺪ ﻣﻲ ﻧﺸﺎن ﮔﺬﺷﺘﻪ
 و ﻣﺘﻔﺮﻗﻪ ﻫﺎي ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺣﻴﻄﻪ از ﻫﻢ ﭘﮋوﻫﺶ ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﺻﻨﻌﺘﻲ، ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻪ
در . اﺳﺖ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ و ﻧﻬﺎدي ﺷﻜﻞ و ﺷﺪه اﺳﺖ ﺧﺎرج ﭘﺮاﻛﻨﺪه
 ﻣﺼﻮﺑﻪ ﻧﺎﻣﻪ آﻳﻴﻦ اﺳﺎس ﺑﺮ ﺗﺤﻘﻴﻖ واﺣﺪﻫﺎي ﺑﻨﺪي ﻃﺒﻘﻪ ﻧﻈﺎم اﻳﺮان
 ﻧﻬﺎدﻫﺎﻳﻲ ﻗﺎﻟﺐ در آن را ﻛﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ اﻧﻘﻼب ﻋﺎﻟﻲ ﺷﻮراي
 ﺪيﺑﻨ ﻃﺒﻘﻪ... و  ﭘﮋوﻫﺸﻲ ﮔﺮوه ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت، ﻣﺮﻛﺰ ﻣﺆﺳﺴﻪ، ﭼﻮن
 ﻧﺸﺎن اﺧﻴﺮ، دﻫﻪ در وﻳﮋه ﺑﻪ ﺷﺪه اﻧﺠﺎم ﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺶ (.5) ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻣﻲ
 اﻧﺠﺎم راه در ﺑﺰرگ ﻣﻮاﻧﻌﻲ ﻫﻤﻴﺸﻪ ﻛﻪ اﺳﺖ واﻗﻌﻴﺖ اﻳﻦ دﻫﻨﺪه
 ﻫﺪف ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻳﻚ. اﺳﺖ داﺷﺘﻪ وﺟﻮد ﭘﮋوﻫﺶ
 راه در ﻣﺸﻜﻼت و ﻣﻮاﻧﻊ ﺑﺮ ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ و اداري ﻣﺪاﺧﻼت ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺗﻌﻴﻴﻦ
 داﻧﺸﮕﺎه ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ و ﻋﻠﻤﻲ ﻫﻴﺄت اﻋﻀﺎي دﻳﺪﮔﺎه از ﭘﮋوﻫﺶ، اﻧﺠﺎم
 در رﻗﺎﺑﺖ ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﻛﻪ ﻛﺸﻮرﻫﺎﻳﻲ. (6) ﮔﺮﻓﺖ اﻧﺠﺎم ﻗﻢ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻋﻠﻮم
 و ﺑﺮﻃﺮف را ﻣﻮﺟﻮد ﺗﻨﮕﻨﺎﻫﺎي و ﻣﻮاﻧﻊ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﺟﻬﺎﻧﻲ ﻋﺮﺻﻪ
 ﻣﺠﺎﻫﺪت اﻣﺮوزه .ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ اﻳﺠﺎد ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺑﺮاي را ﻻزم ﻫﺎي ﺟﺎذﺑﻪ
 ﺑﻨﻴﺎدي ﺗﻐﻴﻴﺮات و ﺗﺤﻮل ﻣﻨﺸﺄ ﭘﮋوﻫﺶ، ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ اﺑﺰار و ﮔﺮان ﭘﮋوﻫﺶ
...  و اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺳﻴﺎﺳﻲ، اﻗﺘﺼﺎدي، ﻋﻠﻤﻲ، ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻫﺎي زﻣﻴﻨﻪ در
 ﻋﻠﻤﻲ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎي ﺗﺮﻳﻦ ﻣﻬﻢ از ﻳﻜﻲ ﭼﺮا ﻛﻪ ﺑﺎﺷﺪ؛ ﻣﻲ
 اراﻳﻪ ﻣﻘﺎﻻت و ﻫﺎ ﭘﺮوژه ﺗﻌﺪاد و ﻛﺸﻮر آن ﻣﺤﻘﻘﺎن ﺗﻌﺪاد ﻛﺸﻮري ﻫﺮ
 ﻳﻚ ﭘﮋوﻫﺶ، ﻫﺎي ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺎس ﺑﺮ. ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ ﻫﺎ آن ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺪه
 ﺑﻮدن ﻧﺎﻛﺎﻓﻲ ﭘﮋوﻫﺸﻲ، ﻫﺎي ﻃﺮح ﺗﺪوﻳﻦ و ﺗﻬﻴﻪ ﻠﻪﻣﺮﺣ در ﻣﺸﻜﻼت
 در ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ. اﻃﻼﻋﺎت اﺳﺖ آوري ﺟﻤﻊ راه در ﮔﻴﺮ وﻗﺖ ﻣﻮاﻧﻊ و ﺑﻮدﺟﻪ
 اﺟﺮاي ﻣﺮﺣﻠﻪ در و ﻣﺪﻳﺮان ﻧﺎﻛﺎﻓﻲ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﭘﮋوﻫﺸﻲ، ﻃﺮح اراﻳﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ
 ﻣﻮرد ﻟﻮازم و وﺳﺎﻳﻞ ﺗﻬﻴﻪ اداري ﻣﺮاﺣﻞ ﺑﻮدن ﻃﻮﻻﻧﻲ ﭘﮋوﻫﺸﻲ، ﻃﺮح
 .(7) اﺳﺖ ﺑﻮده ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻧﺠﺎم ﺑﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﻣﺸﻜﻼت از ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻧﻴﺎز
  
   روش
. در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ از روش ﭘﮋوﻫﺶ ﻛﻴﻔﻲ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻣﺤﺘﻮا اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ
ﭘﮋوﻫﺶ ﻛﻴﻔﻲ، روﻳﻜﺮدي ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ و ذﻫﻨﻲ ﺑﺮاي ﺗﻮﺻﻴﻒ 
اي ﺑﺮاي  ﻫﺎ و وﺳﻴﻠﻪ ﺗﺠﺮﺑﻴﺎت زﻧﺪﮔﻲ و ﻣﻌﻨﻲ دادن ﺑﻪ آن
. ﺳﺖا ﻫﺎ و ﭘﻴﭽﻴﺪﮔﻲ ﻣﻮﺟﻮد در ﭘﺪﻳﺪه ﻲﺟﺴﺘﺠﻮي ﻋﻤﻖ، ﻣﻌﻨ
از ﺑﻴﻦ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن داﻧﺸﮕﺎه ﺑﻮد ﻛﻪ ف ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﻫﺪ ،ﮔﻴﺮي ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎي ورود . اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ 0931ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﮔﻠﺴﺘﺎن در ﺳﺎل 
ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺷﺎﻣﻞ داﻧﺸﺠﻮ ﺑﻮدن، ﺗﻤﺎﻳﻞ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ و ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ 
. دﻗﻴﻘﻪ ﻃﻮل ﻛﺸﻴﺪ 04ﺗﺎ  02ﻫﺮ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ . ﺑﻮدﻫﺎ  در ﺑﻴﺎن ﺗﺠﺮﺑﻪ
. ﺟﻠﺴﺎت ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑﻴﻦ ﻳﻚ ﺗﺎ دو ﺟﻠﺴﻪ ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ
ﻫﺎ اداﻣﻪ ﻳﺎﻓﺖ ﻳﺎ ﺗﺎ ﺟﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﺎ  ﮔﻴﺮي ﺗﺎ رﺳﻴﺪن ﺑﻪ اﺷﺒﺎع داده ﻮﻧﻪﻧﻤ
داﻧﺸﺠﻮ در  05. اداﻣﻪ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ، داده ﺟﺪﻳﺪي اﺳﺘﺨﺮاج ﻧﺸﺪ
ﻫﺎ ﺿﺒﻂ و  ﻛﻠﻴﻪ داده. ﻫﺎي ﻧﻴﻤﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺷﺮﻛﺖ ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ
ﺳﻦ، ﺟﻨﺲ، )ﻫﺎي ﻓﺮدي  وﻳﮋﮔﻲ. ﻧﻮﻳﺲ ﺷﺪﻧﺪ ﻛﻠﻤﻪ ﺑﻪ ﻛﻠﻤﻪ دﺳﺖ
 :ﺷﺎﻣﻞال ﺑﺎز ﺆﻗﻞ دو ﺳﺣﺪا. ﻧﻴﺰ ﺛﺒﺖ ﺷﺪ( رﺷﺘﻪ و ﺗﺮم ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ
 و "آﻳﺪ؟ ﮔﻮﻳﻢ ﺗﺤﻘﻴﻖ و داﻧﺸﺠﻮ ﭼﻪ ﺑﻪ ذﻫﻦ ﺷﻤﺎ ﻣﻲ وﻗﺘﻲ ﻣﻲ"
ﻛﻪ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﭘﮋوﻫﺸﻲ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﺑﺪ ﭼﻪ  ﺑﺮاي اﻳﻦ"
اﻻت ﺆﺑﻘﻴﻪ ﺳ. ﭘﺮﺳﻴﺪه ﺷﺪ "؟اﻣﺘﻴﺎزﻫﺎﻳﻲ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻻزم دارﻧﺪ
ﭘﺲ از اﻧﺠﺎم ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ، ﻣﺘﻦ ﮔﻔﺘﮕﻮﻫﺎ از ﻧﻮارﻫﺎ ﭘﻴﺎده . ﻛﺎوﺷﻲ ﺑﻮدﻧﺪ
ﺑﺮداري ﺷﺪه  در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻌﺪي، ﻣﺘﻦ ﻧﺴﺨﻪ .ﻣﺮور ﺷﺪ و ﭼﻨﺪﻳﻦ ﺑﺎر
ﻫﺎي ﻣﻬﻢ ﺧﻂ ﻛﺸﻴﺪه ﺷﺪ ﺗﺎ از  ﭼﻨﺪﻳﻦ ﺑﺎر روﺧﻮاﻧﻲ و زﻳﺮ ﻗﺴﻤﺖ
ﻫﺎي ﻣﻬﻢ ﺑﻪ  ﺳﭙﺲ ﻗﺴﻤﺖ. ﻫﺎ ﻣﺘﻤﺎﻳﺰ ﺷﻮﻧﺪ ﺳﺎﻳﺮ ﻗﺴﻤﺖ
ﻫﺎي ﻛﻢ ارﺗﺒﺎط  داده. دار ﺧﻮد ﺷﻜﺴﺘﻪ ﺷﺪ ﺗﺮﻳﻦ واﺣﺪ ﻣﻌﻨﻲ ﻛﻮﭼﻚ
ﻣﻌﻨﺎي ﻫﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻜﺮار و  ﻣﻀﻤﻮن. رﺑﻂ ﻛﻨﺎر ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪ و ﺑﻲ
ﮔﺮ ﻣﺤﺘﻮاي  ﻫﺎ ﻧﺸﺎن ﻧﺎم اﻳﻦ دﺳﺘﻪ. ﻨﺪﻫﺎﻳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘ ﺧﻮد در دﺳﺘﻪ
 اﻛﺮم ﺛﻨﺎﮔﻮ و ﻫﻤﻜﺎران  ﻛﺎرﺑﺮدي ﻛﺮدن ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت داﻧﺸﺠﻮﻳﻲ 
  16  1931ﺑﻬﺎر / 1ﺷﻤﺎره /1ﺳﺎل /ﻣﺠﻠﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻛﻴﻔﻲ در ﻋﻠﻮم ﺳﻼﻣﺖ
ﻫﺎ ﭼﻨﺪﻳﻦ ﺑﺎر  دﺳﺘﻪ. ﮔﺮ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﻮد آن و ﺑﻴﺎن
در . ﺪﮔﺮدﻳﺪﻧﻫﺎي ﻣﺸﺎﺑﻪ در ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ادﻏﺎم  و دﺳﺘﻪﺷﺪﻧﺪ ﻣﺮور 
ﻫﺎ و  ﮔﺮان و ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن درﺑﺎره ﻣﻌﻨﺎي داده ﻧﻬﺎﻳﺖ ﭘﮋوﻫﺶ
ﻫﺎ، ﻣﺤﺘﻮا و ﻧﺎم  اﺻﻠﻲ و ﻓﺮﻋﻲ، دﺳﺘﻪ ﭼﻪ در ﻗﺎﻟﺐ ﻣﻀﺎﻣﻴﻦ آن
 .ﻫﺎ ﻧﻤﻮد ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮد، ﺑﻪ ﺗﻮاﻓﻖ رﺳﻴﺪﻧﺪ آن
 
  ﻫﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪ
 ﻛﺮدن ﺷﺎﻣﻞ ﻛﺎرﺑﺮدي ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻳﻦ از ﺷﺪه ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﻀﺎﻣﻴﻦ
 ﺑﻮدن ﻣﻔﻴﺪ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ، و ﺟﺪﻳﺪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت اﻧﺠﺎم ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت،
 داﻧﺸﺠﻮ ﺑﺎ اﺳﺎﺗﻴﺪ ﻛﺮدن ﻫﻤﺪﻟﻲ و ﻫﻤﺮاﻫﻲ ﺟﺎﻣﻌﻪ، ﺑﺮاي ﺗﺤﻘﻴﻖ
. اﺳﺖ ﺑﻮده ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﺮاي داﻧﺸﺠﻮ اﻧﮕﻴﺰه حاﺻﻼ ﺗﺤﻘﻴﻖ و در
 ﺧﻠﻮص ﺑﺎ ﻣﺘﺮادف را "داﻧﺸﺠﻮﻳﻲ" ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻳﻦ در داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن
 از ﺑﺴﻴﺎري. ﻧﻤﻮدﻧﺪ ذﻛﺮ ﻛﺸﻮر ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﻋﻠﻢ ﻃﻠﺐ در ﻧﻴﺖ
 اﻏﻠﺐ، ﭼﻮن و ﺑﻮدﻧﺪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻪ رﺳﺎﻧﻲ ﺧﺪﻣﺖ دﻧﺒﺎل ﺑﻪ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن
 ﺷﺪ، ﻧﻤﻲ دﻳﺪه ﺟﺎﻣﻌﻪ در ﻛﺎرﺑﺮدي ﺻﻮرت ﺑﻪ ﻫﺎ ﭘﮋوﻫﺶ ﻧﺘﺎﻳﺞ
  . ﺑﻮدﻧﺪ ﻣﻨﺪ ﮔﻼﻳﻪ
  ﻛﺎرﺑﺮدي ﻛﺮدن ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت 
داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ، ﻫﻤﮕﻲ ﺑﺮ اﻳﻦ ﻋﻘﻴﺪه و ﺑﺎور ﺑﻮدﻧﺪ ﻛﻪ 
ﭼﻨﺎن ﭼﻪ روﻧﺪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت رو ﺑﻪ ﻛﺎرﺑﺮدي رﻓﺘﻦ ﺑﺎﺷﺪ، زﻣﻴﻨﻪ را ﻣﺴﺎﻋﺪ 
ﭼﻨﺎن ﭼﻪ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن . ﺑﺮاي ﺟﻠﺐ داﻧﺸﺠﻮ ﺑﻪ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد
در ﻫﻤﺎﻳﺶ و ﻳﺎ ﺷﺎﻫﺪ اﻧﺠﺎم ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﺪون دﻳﺪن ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻳﺎ ﻓﻘﻂ اراﻳﻪ 
ﭼﺎپ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺪون ﺑﺮﺧﻮرداري از ﻧﺘﺎﻳﺞ آن ﺑﺮاي ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﻣﺎﻧﻊ 
  .ﺷﻮد رﻏﺒﺖ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺑﻪ ﻛﺎر ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﻲ
ﭘﮋوﻫﺶ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ ﺣﺎﻻ ﺑﻌﺪش ﭼﻲ؟ ": داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ذﻛﺮ ﻧﻤﻮدﻧﺪ
ﻧﻪ ﻫﻴﭻ ، ﻪ ﻣﻴﺪن و ﺗﻤﻮم ﻣﻴﺸﻪ ﻣﻴﺮهﻳﺗﺎ ﻛﻨﮕﺮه ارا ﻓﻮﻗﺶ ﺗﻮ ﻳﻜﻲ دو
. رﺳﻪ ﻣﻲ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺧﺎﺻﻲ ﻛﻨﻪ ﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﻲﻛﺲ از ﻣﻘﺎﻟﺸﻮن اﺳﺘﻔﺎده 
  ."ﺷﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﮔﺮ ﺑﻪ ﻋﻴﻨﻪ دﻳﺪه ﺑﺸﻪ ﺗﺸﻮﻳﻖ ﻣﻲ"
 زﻳﺎد ﺗﻌﺪاد ﺗﻨﻬﺎ ﺟﻠﺐ ﻧﺒﺎﻳﺪ ﻫﺪف ﻛﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﺎور اﻳﻦ ﺑﺮ ﻫﺎ آن
 و ﻴﻖﺗﺤﻘ ﻧﺤﻮه اﻧﺠﺎم ﻳﺪﺑﻠﻜﻪ ﺑﺎ ﺑﺎﺷﺪ، ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻧﺠﺎم ﺑﺮاي داﻧﺸﺠﻮ
  .ﻧﻴﺰ ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﻗﺮار ﮔﻴﺮدﺟﺎﻣﻌﻪ  ﺑﺮاي آن ﻳﺪﻓﻮا
ﺷﻪ،  ﻧﺘﻴﺠﺶ ﺑﻪ ﻛﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﻲ ده و ﻣﻲ اﻧﺠﺎم ﻋﻠﻤﻲ ﻛﺎر ﻳﻪ آدم"
 ﻣﻨﺪي رﺿﺎﻳﺖ اﺣﺴﺎس ﻳﻪ ﻣﻮﻗﻊ اون ﺑﻴﻨﻲ ﻣﻲ رو ﺗﻐﻴﻴﺮ اﻳﻦ ﺗﻮ وﻗﺘﻲ
ﺑﺪوﻧﻢ اﻳﻦ ﻃﺮح ﻳﻪ ﺟﺎ ﻛﺎرﺑﺮد داﺷﺘﻪ  اﮔﺮ". "ده ﻣﻲ دﺳﺖ ﺑﻬﺖ ﺧﺎﺻﻲ
ﻣﻄﻤﺌﻨﻢ از ﻧﻈﺮ ﺷﺨﺼﻴﺘﻲ ﺧﻮدم دارم ﻣﻴﮕﻢ ﻛﺎرم رو ﺧﻴﻠﻲ ﺑﻬﺘﺮ  ،ﺑﺎﺷﻪ
ﻳﻚ ﻧﻮﻳﺴﻢ ﻛﻪ  وﻟﻲ اﮔﻪ ﺑﺪوﻧﻢ ﻫﻴﭽﻲ ﻓﻘﻂ دارم ﻣﻲ .اﻧﺠﺎم ﻣﻴﺪم
  ."ﭼﻨﺎﻧﻲ ﻫﻢ ﻧﺪارم اﻧﮕﻴﺰه آن ،اﻣﺘﻴﺎزي ﺑﮕﻴﺮم و ﻛﺎرﺑﺮدي ﻫﻢ ﻧﺪاره
 رﺳﻴﺪن ﺛﻤﺮ ﺑﻪ ﺷﺎﻫﺪ ﭼﻪ ﭼﻨﺎن ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﻛﻪ ادﻋﺎ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن
 اﺣﺴﻦ ﻧﺤﻮ ﺑﻪ را آن ﻛﻪ اﻳﻦ ﺑﺮ ﻋﻼوه ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﺧﻮد ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻧﺘﺎﻳﺞ
 ﭘﮋوﻫﺶ در ﻫﺎ آن اﻧﮕﻴﺰه و ﻣﻨﺪي رﺿﺎﻳﺖ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﻠﻜﻪ دﻫﻨﺪ ﻣﻲ اﻧﺠﺎم
  . ﺷﺪ ﺧﻮاﻫﺪ
  ﺟﺪﻳﺪ و آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲاﻧﺠﺎم ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت 
آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ و ﻳﺎ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ  -ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﺟﺬاﺑﻴﺖ
رﺷﺘﻪ، آن ﻗﺪر ذﻫﻦ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن را ﻣﺸﻐﻮل ﻛﺮده ﺑﻮد ﻛﻪ از دوره 
ﻫﺎ ﻣﻌﺘﻘﺪ  آن. ﻫﺎ ﺑﺎﻗﻲ ﻣﺎﻧﺪه ﺑﻮد دﺑﻴﺮﺳﺘﺎن ﺟﺬاﺑﻴﺖ اﻳﻦ ﻛﺎر ﺑﺮاي آن
ﻫﺎي  ﺑﻮدﻧﺪ ﻛﻪ ﻳﻜﻲ از راﻫﻜﺎرﻫﺎي ﺟﺬب داﻧﺸﺠﻮ ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
ﻘﻴﻘﺎت آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ و ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ رﺷﺘﻪ و ﭘﮋوﻫﺸﻲ، ﻧﻮع ﺗﺤ
  . ﻧﻮ ﺑﻮدن اﺳﺖ
ﺗﺮ و  ﻛﺎرﻫﺎي ﻋﻤﻠﻲ": داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻴﺎن ﻧﻤﻮدﻧﺪ
ﻳﻚ ﻫﻤﺎﻳﺸﻲ رﻓﺘﻪ ﺑﻮدم درﺑﺎره ﺑﻴﻮﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي ". "ﺗﺮ ﺑﺸﻪ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ
ﻛﻪ  در ﺣﺎﻟﻲ ،ﻛﺮدﻧﺪ ﺟﺎ روي ﻣﻮش و ﺧﺮﮔﻮش آزﻣﺎﻳﺶ ﻣﻲ اون. ﺑﻮد
ﻛﺎرﻫﺎي ﻋﻤﻠﻲ ذﻫﻦ رو ﺑﺎزﺗﺮ  !ﺗﻮي ﻣﺤﻴﻂ ﻣﺎ ﻛﺎرﻫﺎ روي ﻛﺎﻏﺬ ﺑﺎزﻳﻪ
ﺗﻮي ". "ﺷﻮد ﻛﻨﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻃﺮح و داﻧﺸﺠﻮ ﻫﻢ ﻛﻨﺠﻜﺎوﺗﺮ ﻣﻲ ﻣﻲ
ﻞ اﭘﻴﺪﻣﻴﻮﻟﻮژي ﻛﻪ ﻣﻴﺎن ﻳﻚ ﺑﻴﻤﺎري رو ﺗﻮ ﻳﻚ ﺳﻄﺢ ﺎﻳﻣﺴ
ﻫﺎي ﻋﻠﻮم  ﺑﺮاي ﺑﭽﻪ .ﺟﺎ ﻫﻢ ﺧﻴﻠﻲ ﺧﻮﺑﻪ ﺗﻮي اون ،ﺳﻨﺠﻨﺪ ﻣﻲ
وﻟﻲ ﺧﻮب  ،ﻞ آﻣﺎري و اﭘﻴﺪﻣﻴﻮﻟﻮژي ﺧﻴﻠﻲ ﺧﻮﺑﻪﺎﻳﭘﺰﺷﻜﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﺴ
  ."ﺷﻪ ﭼﻨﻴﻦ ﭼﻴﺰي ﻧﻤﻲ
 را داﺷﺘﻨﺪ و ﺑﻴﺸﺘﺮ و ﻣﺠﻬﺰﺗﺮ ﻫﺎي آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه درﺧﻮاﺳﺖ ﻫﺎ آن
ﺳﺮ و ﻛﺎر  ﻴﻤﺎريﻛﻪ ﺑﺎ ﺑ يﻧﺤﻮ ﺑﻪ اي ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﻛﺎرﻫﺎي اﻧﺠﺎم ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ
 ﻛﺎﻏﺬ روي ﻓﻘﻂ و ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ يﻛﺎرﻫﺎ .دادﻧﺪ ﻣﻲ ﻴﺢداﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ را ﺗﺮﺟ
 ذﻫﻦ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ ﻛﺎر ﺑﺎ ﺑﻮدﻧﺪ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﻛﻪ ﭼﺮا ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ؛ ﻗﺒﻮل را
 را ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺑﺮﺧﻲ اﻧﺠﺎم ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ. ﺷﻮد ﻲﻣ ﻛﻨﺠﻜﺎو و ﺑﺎز داﻧﺸﺠﻮ
  .داﻧﺴﺘﻨﺪ ﻣﻲ ﺑﻴﻬﻮده و ﻛﺮدن ﺗﻠﻒ وﻗﺖ
  ي ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﻔﻴﺪ ﺑﻮدن ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﺑﺮا
ﻫﺮ ﭼﻨﺪ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن در ﻣﻀﻤﻮن ﻛﺎرﺑﺮدي ﺑﻮدن ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﻪ اﻫﻤﻴﺖ 
ﻫﺎ در اﻳﻦ  آن ﺑﺮاي ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺷﺎره ﻧﻤﻮدﻧﺪ، اﻣﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻠﻲ دﻳﺪﮔﺎه آن
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﻪ . ﻣﻔﻴﺪ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎﻳﺴﺖ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻣﻲ
ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ و اﻳﻦ ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﻴﺎز ﺟﺎﻣﻌﻪ  ﻓﺎﻳﺪه آن از ﺟﻨﺒﻪ
  .ﻛﺎر اﻧﺠﺎم ﮔﻴﺮد، اﺷﺎره ﻧﻤﻮدﻧﺪ
ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻴﺎﻳﻢ ارﺗﺒﺎط  .ارزﺷﻤﻨﺪ ﺑﺎﺷﻪ ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﻣﺎ واﻗﻌﺎً ﻃﺮح"
ﻧﻴﺎزﺳﻨﺠﻲ ﺑﻜﻨﻴﻢ  .ﻣﻮن رو ﺑﺎ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺴﻨﺠﻴﻢ ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﺑﻴﻦ ﻃﺮح
ﻨﻲ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻪ ﻣﺎ ﻣﻮﺿﻮع ﻌﻳ .ﺑﻌﺪ ﺑﻴﺎﻳﻢ ،ﻮاﻳﻢﺧ از ﺟﺎﻣﻌﻪ، ﺑﺒﻴﻨﻴﻢ ﭼﻲ ﻣﻲ
  ."ﺑﺪه ﻣﺎ ﺑﻴﺎﻳﻢ ﻣﻮﺿﻮع رو ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻧﺠﺎم ﺑﺪﻳﻢ
 اﻛﺮم ﺛﻨﺎﮔﻮ و ﻫﻤﻜﺎران  ﻛﺎرﺑﺮدي ﻛﺮدن ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت داﻧﺸﺠﻮﻳﻲ 
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 و ﺳﻤﺖ و ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻧﻴﺎز اﺳﺎس ﺑﺮ آن ﺑﻮدن ﻣﻔﻴﺪ ﻣﺒﺎﺣﺚ، از ﻳﻜﻲ
 ﻛﻪ ﺑﻮد ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻛﺮدن اﺳﻼﻣﻲ و اﺳﻼﻣﻲ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﺑﻪ اﺳﺎﺗﻴﺪ دادن ﺳﻮ
 ﻣﺎ ﺑﺤﺚ اﺳﻼﻣﻲ ﻛﺮدن ﻋﻠﻮم": داﺷﺖ ﺑﻴﺎن ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﺸﺎرﻛﺖ از ﻳﻜﻲ
 و ﭼﻪ ﻋﻠﻮم ﻓﻨﻲ ،ﭼﻪ ﻋﻠﻮم ﺗﺠﺮﺑﻲ ،ﭼﻪ ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﻲ .ﻠﻒ رو دارﻳﻢﻣﺨﺘ
ﺧﻮب اﻳﻦ ﺗﻮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﻨﺠﻢ ﻫﻢ ﻓﻜﺮ ﻛﻨﻢ ﭼﻨﻴﻦ ﭼﻴﺰي ﺑﺎﺷﻪ  .ﭼﻪ ﺻﻨﻌﺘﻲ
ﻫﺎي ﻋﻠﻤﻲ و  ﻛﻪ در ﻛﻨﺎر ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ و ﺑﻬﺎ دادن ﺑﻪ ﺑﺤﺚ ﻋﻠﻢ و ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ
رو در ﺑﺴﺘﺮي اﺳﻼﻣﻲ ﭘﻴﺶ  ﺑﺎﻳﺪ اﻳﻨﺎ ،ﺑﺤﺚ ﭘﮋوﻫﺶ و ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت
ﺑﺤﺚ ﻓﻀﺎي  و ﺑﺤﺚ اﺧﻼق اﺳﻼﻣﻲ ﻳﻌﻨﻲ ﺗﻼش ﺑﻜﻨﻴﻢ ﻛﻪ .ﺑﺒﺮﻳﻢ
ﺳﻔﺎﻧﻪ ﻫﻤﺶ ﺄﻣﺎ ﻣﺘ ناﻻ .اﺳﻼﻣﻲ رو ﺗﻮ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻋﻠﻮﻣﻤﻮن ﺑﺎز ﻛﻨﻴﻢ
دﻳﮕﻪ اﮔﺮ ﺑﺨﻮاد ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻤﻮن  .ﻛﻨﻴﻢ دارﻳﻢ ﻋﻠﻮم ﻏﺮﺑﻲ رو اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ
اﻳﻦ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ  .رو اﻳﺠﺎد ﻛﻨﻴﻢ اﻳﻦ ﻓﻀﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺣﺘﻤﺎً د،ﺑﻪ ﻛﺎرﻣﻮن ﺑﻴﺎ واﻗﻌﺎً
  ."ﻴﻪ ﺑﺸﻦاﻳﻦ داره ﻛﻪ ﻳﻪ ﻣﻘﺪار اﺳﺎﺗﻴﺪ راﻫﻨﻤﺎ ﺗﻮﺟ
ﺗﺮ  ﻫﺎ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮدﻧﺪ ﻛﻪ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻛﺎر ﺑﻪ ﻛﻤﻴﺖ ﻛﺎر ارﺟﺢ آن
اﻟﻤﻠﻠﻲ را ﺑﻪ ﺟﺎي ﭼﻨﺪ ﻣﻘﺎﻟﻪ  در ﻣﺠﻠﻪ ﺑﻴﻦ ﻟﺬا ﭼﺎپ ﻣﻘﺎﻟﻪ. ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ
 ﺑﺮايﭘﮋوﻫﻲ را  اﻗﺪام ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت. دادﻧﺪ ﻛﻢ ارزش، ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻲ
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ارﺗﺒﺎط ﺑﻴﻦ . داﻧﺴﺘﻨﺪ ﻣﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐﻣﺸﻜﻼت  ﺣﻞ رﻳﺰي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
  .داﻧﺴﺘﻨﺪ اي اﻧﺠﺎم ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺿﺮوري ﻣﻲداﻧﺸﮕﺎه و ﺟﺎﻣﻌﻪ را ﺑﺮ
ﺟﻮري ﻛﻪ ﺧﻮد داﻧﺸﮕﺎه ﻣﻴﺎد ﻣﻮﺿﻮع  ﺳﻔﺎﻧﻪ اﻳﻦﺄﻳﻌﻨﻲ اﻻن ﻣﺘ"
ده، ﻛﺎر  ﺗﺤﻘﻴﻖ و ﻛﺎر ﺗﺤﻘﻴﻖ و ﻫﻤﻪ ﭼﻲ رو داﺧﻞ داﻧﺸﮕﺎه اﻧﺠﺎم ﻣﻲ
  ."ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻧﺪاره
 ﺑﻮدن، ﻛﺎرﺑﺮدي ﺑﻮدن، واﻗﻌﻲ داﺷﺘﻦ، ارزش داﺷﺘﻦ، اﺻﺎﻟﺖ
 ﻛﻪ ﺑﻮد ﻣﻀﺎﻣﻴﻨﻲ از داﺷﺘﻦ ﻣﺤﺘﻮا ﺑﻮدن و ﺗﺨﺼﺼﻲ ﺑﻮدن، ﺗﺮ ﺟﺪي
 ﻣﺘﻦ در ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻜﺮر داﻧﺸﺠﻮﻳﻲ، ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت اﻧﺠﺎم ﺑﺮاي داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن
  .دادﻧﺪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻫﺎ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ
ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻣﻲ  ﺗﻮ ﻫﻤﻴﻦ داﻧﺸﮕﺎه ﺧﻮدﻣﻮن ﻳﺎ ﺧﻴﻠﻲ از داﻧﺸﮕﺎه"
اﻣﺎ اون  ،ﮔﻴﺮه ﺷﻨﻮﻳﻢ ﺗﻌﺪاد زﻳﺎدي ﻃﺮح داره اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﻣﻲ دوﻧﻴﻢ و
ﻣﻮﺿﻮع ﺣﺪاﻗﻞ " ."ارزش ﺧﻮدش رو ﻧﺪاره ﻛﺎرﺑﺮد ﺧﻮدش رو ﻧﺪاره،
. ﻣﻮن ﺑﺨﻮره ﺧﻴﻠﻲ ﺧﻮﺑﻪ ﺑﻪ درد داﻧﺸﮕﺎه ﺑﺨﻮره ﻳﺎ ﺑﻪ درد داﻧﺸﻜﺪه
ﮔﻴﻢ ﺑﻴﺎﻳﻢ ﻳﻪ  ﻣﻲ .ﮔﻴﺮن رو ﺧﻮب دﻗﻴﻖ اﻧﺪازه ﻧﻤﻲ ﻫﺎ ﻓﺸﺎرﺳﻨﺞﻣﺜﻼً 
ﺑﺮرﺳﻲ در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ ﻋﻨﺎوﻳﻨﻲ از ﻗﺒﻴﻞ  ﻛﻨﻴﻢ ﺑﺒﻴﻨﻴﻢ ﭼﺮا، ﻳﺶﭘﺎ
! ﺷﻨﻴﺪم رو ﻣﻦ واﻗﻌﺎً ﻧﺸﺴﺘﻦ روي ﺻﻨﺪﻟﻲ ﺟﻠﻮ روي ﻫﻮش اﻓﺮاد، اﻳﻨﺎ
درد ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻪ وﻟﻲ ﭼﻴﺰﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻫﻢ ﺑ ،ﺧﻮره ﺑﻪ درد ﻧﻤﻲ واﻗﻌﺎًاﻳﻨﺎ 
  ."... ﮔﺸﺎ ﺑﺎﺷﻪ ﺑﺨﻮره ﻫﻢ ﻣﺸﻜﻞ
وﺟﻮد دارد،  ﻣﺸﻜﻞ ﺟﺎ ﻫﺮ ﺑﺎﻳﺴﺖ ﻣﻲ ﻛﻪ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮدﻧﺪ ﻫﺎ آن
 ﻫﺎ اﻧﺠﺎم ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺗﻮﺳﻂ آن .ﺷﻮد رﻓﻊ ﻣﺸﻜﻞ ﺗﺎ ﺻﻮرت ﮔﻴﺮد ﺗﺤﻘﻴﻖ
 ﻧﻤﻮﻧﻪ داﻧﺸﺠﻮي ﺑﺮاي اﻣﺘﻴﺎز و ﭘﮋوﻫﺸﻲ ﻛﺎرﻧﺎﻣﻪ ﻗﺼﺪ ﺑﻪ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن
  .داﻧﺴﺘﻨﺪ ﻧﻤﻲ ﻣﻔﻴﺪ را ﺷﺪن
ﻳﻚ ﻣﺪرك  ﻣﻮن ﻛﺎﻣﻞ ﺑﺸﻪ، وي ﺳﻲﻣﻴﮕﻦ  داﻧﺸﺠﻮﻫﺎ ﻛﻪ اﻛﺜﺮاً"
واﺳﻪ اﻳﻦ ﻛﺎر اﻧﺠﺎم  اﻛﺜﺮاً .ارﺷﺪﻣﻮن يﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﻢ ﺑﺮا
ﻛﻨﻢ ﻛﻪ ﺗﻮي اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ  ﻛﺎر ﻣﻲ اي ﻣﻦ روي ﺑﻴﻤﺎري ﻣﺜﻼً". "ﻣﻴﺪن
 ﺑﻪ ﺑﻌﺪاً وردمآ درر ﻳﻚ ﭼﻴﺰي ﻛﻪ ﻣﻦ از اﻳﻦ آﻣﺎ ﻣﺜﻼً ﺷﻴﻮﻋﺶ زﻳﺎده،
  . "اﺳﺖ درد ﺑﺨﻮره ﺧﻴﻠﻲ ارزﺷﻤﻨﺪ
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه اﻳﻦ ﺑﻮد ﻛﻪ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن در ﻛﺎرﻫﺎي 
 ﻋﻨﻮان ﻫﻴﭻ ﺑﻪ ﻫﺎ آن. داﺷﺘﻨﺪ واﻗﻌﻲ و ﺟﺪي دﻳﺪﮔﺎه ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ
 ﺑﻪ ﻧﮕﺮش ﺑﺪﻳﻌﻴﺎت، و ﺗﺨﺼﺺ و رﺷﺘﻪ از ﺧﺎرج ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﻧﻤﻲ
  .ﺑﺎﺷﻨﺪ داﺷﺘﻪ داﻧﺸﺠﻮ ﺗﺤﻘﻴﻘﻲ اﻫﺪاف ﻳﺎ و ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﻨﺎوﻳﻦ
  اﺳﺎﺗﻴﺪ ﺑﺎ داﻧﺸﺠﻮ در ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻫﻤﺮاﻫﻲ و ﻫﻤﺪﻟﻲ ﻛﺮدن
 ﺣﻤﺎﻳﺖ و اﺳﺘﺎد ارزش ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻳﻦ در ﻛﻨﻨﺪه ﻣﺸﺎرﻛﺖ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن
 و ﺑﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ﭘﻲ داﻧﺸﺠﻮﻳﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻧﺠﺎم ﺑﺮاي او ﻫﺎي راﻫﻨﻤﺎﻳﻲ و
 دﺳﺘﺮس ﻫﺎ در ن آ. داﻧﺴﺘﻨﺪ ﻣﻲ داﻧﺸﺠﻮ ﺗﻮﺳﻂ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻻزﻣﻪ را آن
 اﻧﺠﺎم رد داﻧﺸﺠﻮ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﺑﻪ دادن راه ﻧﺸﺎن ﺑﻮدن، ﮔﻮ ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻮدن،
 و زﻳﺮ داﻧﺸﺠﻮ، ﺑﺎ ﺑﻮدن ﻋﺠﻴﻦ ﺧﻮب، ﻋﻤﻮﻣﻲ رواﺑﻂ داﺷﺘﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ،
 داﻧﺸﺠﻮﻳﻲ درك و داﻧﺸﺠﻮ از ﺣﻤﺎﻳﺖ دادن، آﻣﻮزش را ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﻢ
  .داﻧﺴﺘﻨﺪ ﻣﻲ ﺿﺮوري را دارد ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻛﻪ
ﻛﻪ ﺸﻪ رو اﻧﺠﺎم ﻣﻴﺪن ﻫﻤﻴ ﺗﺎ اﺳﺘﺎد داره ﻛﻪ اﻳﻦ ﻛﺎرا 2ﺟﺎ  اﻳﻦ"
ﻦ ﻧﻪ اﻳ ،و ﺧﻴﻠﻲ راﺣﺖ ﺑﺎﺷﻪﺧﻮب  اﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎ". "ﺳﺮﺷﻮن ﺷﻠﻮﻏﻪ
اش  رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﻲ اوﻟﻴﻪ .دوﻧﻢ ﭼﻪ ﺟﻮري ﺑﮕﻢ ﻧﻤﻲ .ﻴﺮهﮕﻛﻪ ﺳﺨﺖ ﺑ
ﻫﺎ اﺟﺎزه  ﺟﻮر ﺑﭽﻪ ﻳﻌﻨﻲ ﺷﺮاﻳﻄﻲ ﻓﺮاﻫﻢ ﺑﺸﻪ ﻛﻪ اﻳﻦ". "ﺧﻴﻠﻲ ﻣﻬﻤﻪ
ﻳﻪ ﻣﺸﻜﻠﻲ ﻫﻢ ﻛﻪ ﻫﺴﺖ ". "ﻏﻴﺒﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮي رو داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ
ﺧﻮان  ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ، ﺳﺨﺘﻲ ﻛﺎر ﺑﺎ داﻧﺸﺠﻮ ﻗﺒﻮل ﻣﻲ ﺑﻪ. اﻧﺪ اﺳﺎﺗﻴﺪ
ﻫﺎ  اﺳﺎﺗﻴﺪ ﻛﻤﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ داﻧﺸﺠﻮ .ﻔﻊ ﺧﻮدﺷﻮن ﻋﻤﻞ ﻛﻨﻨﺪﺑﻪ ﻧ
ﺧﻮام اﻳﻦ ﻛﺎر ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ اﻧﺠﺎم  ﮔﻲ ﻣﻲ ﺑﻬﺸﻮن ﻣﻲ ﻣﺜﻼً .اﻫﻤﻴﺖ ﻣﻴﺪن
ول اﻳﻨﻲ ﻛﻪ ﻣﻮﺷﺸﻮ ﺑﮕﻴﺮي ﻳﻪ آﻣﭙﻮل ﺆاﻧﮕﺎر ﻣﺴ ﮔﻪ ﺑﻴﺎ ﺑﺮو، ﻣﻲ ،ﺑﺪم
ﭘﻮزال وﮔﻦ ﺗﻮ ﻫﻢ ﺑﻴﺎ ﺷﺮﻛﺖ ﻛﻦ ﺗﻮ ﭘﺮ ﻧﻤﻲ. ﺑﻬﺶ ﺑﺰﻧﻲ ﺑﺬاري ﻛﻨﺎر
ﺧﻮان  ﻓﻘﻂ ﻣﻲ .ﻛﻦ ﺳﺮچ ﭼﻬﺎر ﺗﺎ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺨﻮن،ﺑﻴﺎ دو ﺗﺎ ﻣﻘﺎﻟﻪ  ﻧﻮﺷﺘﻦ،
ﻳﻪ ﭼﻴﺰي ﺑﻬﺸﻮن ﻳﺎد  .ﻳﻪ ﻛﺴﻲ ﺑﺎﺷﻪ ﻛﻪ ﻛﺎراﺷﻮﻧﻮ اﻧﺠﺎم ﺑﺪه
  ."ﺟﻮري ﻧﺒﺎﺷﻪ اﻳﻦ .دن ﻧﻤﻲ
 وﺳﻴﻠﻪ ﻋﻨﻮان از داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺑﻪ ﻧﺒﺎﻳﺪ اﺳﺘﺎد ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮدﻧﺪ ﻛﻪ ﻫﺎ آن
 ﻫﺎ آن ﺑﺎ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻛﺎر ﺗﻤﺎم در ﺑﺎﻳﺪ ﻛﻨﺪ، ﺑﻠﻜﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻛﺎر در
   اﻧﺠﺎم ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻛﺎر ﻛﻪ داﻧﺸﺠﻮﻳﻲ ﺑﻪ دادن ﻤﻴﺖاﻫ. ﺑﺎﺷﺪ ﻫﻤﺮاه
 اﻛﺮم ﺛﻨﺎﮔﻮ و ﻫﻤﻜﺎران  ﻛﺎرﺑﺮدي ﻛﺮدن ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت داﻧﺸﺠﻮﻳﻲ 
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  .داﻧﺴﺘﻨﺪ ﻣﻲ اﺳﺘﺎد وﻇﺎﻳﻒ از را او از ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻲ و دﻫﺪ ﻣﻲ
  اﺻﻼح و اﻳﺠﺎد اﻧﮕﻴﺰه داﻧﺸﺠﻮ ﺑﺮاي ﺗﺤﻘﻴﻖ
داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮدﻧﺪ ﻛﻪ داﻧﺸﺠﻮ در ﺑﺪو ورود ﺑﺎ 
. ﮔﺬارد ﺧﻠﻮص ﻧﻴﺖ ﺑﺮاي ﻃﻠﺐ ﻋﻠﻢ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻛﺸﻮر ﭘﺎ ﺑﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﻣﻲ
ﭼﻨﺎن ﭼﻪ وارد ﺣﻴﻄﻪ . ﺑﺎﺷﺪ رﺳﺎﻧﻲ ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﻲ ﺪف او ﺧﺪﻣﺖﻫ
ﺑﺎ  داﻧﺸﮕﺎه داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن در. ﺷﻮد، ﻫﺪﻓﻲ ﺟﺰ اﻳﻦ ﻧﺪارد ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﻲ
ﺷﻮﻧﺪ و ﭘﻴﺶ زﻣﻴﻨﻪ ﻗﺒﻠﻲ در اﻳﻦ ﻣﻮرد ﻧﺪارﻧﺪ، ﻟﺬا در  ﭘﮋوﻫﺶ آﺷﻨﺎ ﻣﻲ
داﻧﺸﮕﺎه ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﻛﺎﻓﻲ ﻓﻀﺎ و اﻣﻜﺎﻧﺎت ﭘﮋوﻫﺸﻲ ﺑﺮاي ﻫﻤﻪ ﻓﺮاﻫﻢ 
ﻫﺎ در داﻧﺸﮕﺎه  وﻇﺎﻳﻒ اﺻﻠﻲ آن از آن ﺟﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺗﺤﻘﻴﻖ. ﻧﻴﺴﺖ
ﺑﺎﺷﺪ و ﺗﻌﺪاد اﻧﺪﻛﻲ داﻧﺸﺠﻮ در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ دارﻧﺪ، ﻧﻴﺎز ﺑﻪ  ﻧﻤﻲ
اﻳﺠﺎد اﻧﮕﻴﺰه و ﻳﺎ اﺻﻼح اﻧﮕﻴﺰه ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم ﭘﮋوﻫﺶ داﻧﺸﺠﻮﻳﻲ 
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﺮاي اﻓﺰاﻳﺶ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﭘﮋوﻫﺸﻲ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ . اﺳﺖ
  . ﻣﻮارد ذﻳﻞ اﻫﻤﻴﺖ داده ﺷﻮد
ﺑﺮاي ﻃﻠﺐ ﻋﻠﻢ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻛﺸﻮر ﺑﻪ داﻧﺸﺠﻮ ﺑﺎ ﺧﻠﻮص ﻧﻴﺖ "
  . "ﺑﺎﺷﺪ رﺳﺎﻧﻲ ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﻲ دﻧﺒﺎل ﭘﮋوﻫﺶ اﺳﺖ و ﻫﺪف او ﺧﺪﻣﺖ
در اداﻣﻪ ﺑﻪ راﻫﻜﺎرﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺑﺮاي اﻓﺰاﻳﺶ ﻋﻤﻠﻜﺮد 
  . ﭘﮋوﻫﺸﻲ در دوران داﻧﺸﺠﻮﻳﻲ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد دادﻧﺪ، اﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ
 ﺗﻜﻤﻴﻠﻲ، ﺗﺤﺼﻴﻼت ﺑﺮاي ﭘﮋوﻫﺸﻲ اﻣﺘﻴﺎزات ﻛﺮدن ﻟﺤﺎظ -1
  ... ﺮهﻏﻴ و اﺳﺘﺨﺪاﻣﻲ
 ﺑﻪ اﻣﺘﻴﺎزاﺗﻲ دادن ﻛﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ﻫﻤﮕﻲ ﻣﻌﺘﻘﺪ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن
 ﭘﺮه ﭘﺎﻳﻪ، ﻋﻠﻮم اﻣﺘﺤﺎن در آن ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ و داﻧﺸﺠﻮﻳﻲ ﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺶ
 ﺑﻮرﺳﻴﻪ، و ﺗﺨﺼﺺ و ارﺷﺪ ﻳﺎ و ﻧﻤﻮﻧﻪ داﻧﺸﺠﻮي ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ و اﻧﺘﺮﻧﻲ
 اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﺮاي اي اﻧﮕﻴﺰه ﺧﻮد ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻲ ﻃﺮح، ﮔﺬراﻧﺪن و اﺳﺘﺨﺪاﻣﻲ
  . ﺷﺪﺑﺎ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن در ﭘﮋوﻫﺸﻲ ﻋﻤﻠﻜﺮد
 ،"ورود ﺑﻪ ارﺷﺪ ﺑﺪون ﻛﻨﻜﻮر": ﻛﺮدﻧﺪ ﺑﻴﺎن ﻃﻮر اﻳﻦ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن
اﻻن " ،"ﻛﻨﻢ ﺷﺮﻛﺖ ﻣﻲ ﺣﺘﻤﺎً ،اﮔﺮ ﺑﮕﻦ اﻣﺘﻴﺎز واﺳﻪ ارﺷﺪ ﻫﺴﺖ"
ﻧﻤﻮﻧﻪ  يآره داﻧﺸﺠﻮ ،ﻞ ﻣﻴﺸﻦ واﺳﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎتﻳاﻣﺘﻴﺎزاﻳﻲ ﻗﺎ ﺟﺪﻳﺪاً
 .ﺛﻴﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻪﺄﺑﺮاي ﻣﺎ ﺗﻮ اﻣﺘﺤﺎن ﻋﻠﻮم ﭘﺎﻳﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺗ" ،"ﻛﺸﻮري
ه ﻳﺎ ﺗﻮ اﻣﺘﺤﺎن ﭘﺮ ،ﻴﻪ ﺧﺎﺻﻲ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪﺑﺮاي ﭘﮋوﻫﺶ ﻳﻚ ﺳﻬﻤ
ﻳﺎ ﺗﺨﺼﺺ اﻣﺘﺤﺎن ، اﻧﺘﺮﻧﻲ ﻛﻪ دارﻳﻢ ﻳﺎ ﺗﻮ اﻣﺘﺤﺎن اﺳﺘﺨﺪاﻣﻲ
ﻪ ﺑﺪن و ﻳﻛﻪ ﻣﻘﺎﻟﺸﻮﻧﻮ ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﺧﺎرﺟﻲ ارا ﺑﺮاي اﻳﻦ". "ﺑﺪﻳﻢ
ﻫﺎ دوﺳﺖ  ﻫﺎ ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﺧﺎﻧﻢ ﺑﭽﻪﭼﻮن  .ﺗﺮ ﺑﻮرس ﺧﺎرج ﺑﺸﻦ راﺣﺖ
  . "ﺑﻮرس ﺧﺎرﺟﻲ ﺑﺸﻦ ﺑﻬﺘﺮه ﺣﺘﻤﺎً دارﻧﺪ اداﻣﻪ ﺗﺤﺼﻴﻞ ﺑﺪن،
 ﻫﺎ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ از ﺑﺮﺧﻲ ﺑﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺣﺎل در ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮدﻧﺪ ﻛﻪ ﻫﺎ آن
 ﭘﮋوﻫﺸﻲ ﻫﺎي ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺑﻪ اﺳﺖ ﻧﻴﺎز و ﺷﻮد ﻣﻲ داده اﻣﺘﻴﺎز ﺑﻴﺸﺘﺮ
  .ﺷﻮد داده ﺑﻴﺸﺘﺮي اﻫﻤﻴﺖ داﻧﺸﺠﻮﻳﻲ
ﺛﻴﺮ ﺄﻛﻨﻢ ﻛﺎرﻫﺎي ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﺧﻴﻠﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺗ ﻣﻦ اﻻن اﺣﺴﺎس ﻣﻲ"
اﻳﻨﻮ ﺑﺎﻳﺪ اﻫﻤﻴﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺑﻬﺶ  .داره ﺗﻮ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺷﺪن ﺗﺎ ﻛﺎر ﻋﻠﻤﻲ
 ﻛﻪ ﻓﺮدي ﺑﺎ ﻧﺪاده اﻧﺠﺎم و ﭘﮋوﻫﺸﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻛﻪ ﻓﺮدي ﺑﻴﻦ". "ﺑﺪن
. ﻧﻴﺴﺖ ﻃﺮﺣﻤﻮن و آﻳﻨﺪه ﺗﻮي ﻓﺮﻗﻲ ﻫﻴﭻ ﺑﻮده، ﻋﺎﻟﻲ ﻟﺤﺎظ اﻳﻦ از
 ﺗﻮ ﺑﺮه ﺧﻮاد ﻣﻲ ﻛﻨﻪ، ﻣﻲ ﭘﮋوﻫﺸﻲ ﻛﺎر ﻛﻪ ﻓﺮدي ﺑﻴﻦ ﺑﺎﺷﻪ ﺗﻔﺎوت ﺑﺎﻳﺪ
  ."ﻛﻨﺪ ﻧﻤﻲ ﭘﮋوﻫﺸﻲ ﻛﺎر ﻛﻪ ﻛﺴﻲ و ﻃﺮح
ﺑﺮاي داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻋﻼوه ﺑﺮ دادن اﻣﺘﻴﺎز در زﻣﺎن داﻧﺸﺠﻮﻳﻲ و 
اداﻣﻪ ﺗﺤﺼﻴﻞ ﻣﺎﻳﻞ ﺑﻮدﻧﺪ ﻛﻪ در اﺳﺘﺨﺪام و ﻧﺤﻮه ﮔﺬراﻧﺪن ﻃﺮح 
  .ﻫﺎ ﻫﻢ ﺗﺄﺛﻴﺮﮔﺬار ﺑﺎﺷﺪ ﻧﻴﺮوي اﻧﺴﺎﻧﻲ آن
   او ذﻫﻦ در ﺳﺆال اﻳﺠﺎد ﺑﺎ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﻪ داﻧﺸﺠﻮ ﺗﺮﻏﻴﺐ  -2
 ﭘﮋوﻫﺸﻲ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺑﺮ ﺗﺄﺛﻴﺮﮔﺬار ﻛﻪ ﻣﺴﺎﻳﻠﻲ ﺑﺮﺧﻲ ﺑﻪ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن
 اﺳﺖ، ﺎﻧﺪهﻣ ﭘﻮﺷﻴﺪه ﻛﻪ ﻣﺴﺎﻳﻠﻲ از ﻳﻜﻲ اﻣﺎ .ﻧﻤﻮدﻧﺪ اﺷﺎره ﺑﻮد، ﻫﺎ آن
  . ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ ﺑﻮدن ﺳﺆال ﺟﻮاب دﻧﺒﺎل ﺑﻪ و ﻛﻨﺠﻜﺎو داﺷﺘﻦ ذﻫﻦ
ﻣﻦ  در واﻗﻊ ﻣﺜﻼً": ﻛﺮد ﻛﻪ ﺑﻴﺎن ﻃﻮر اﻳﻦ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن از ﻳﻜﻲ
روﺣﻴﻪ ". "ﺑﺮم ﻣﺪ ﻧﻈﺮم ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ دﻧﺒﺎﻟﺶ اﻻن ﻣﻮﺿﻮﻋﻲ اﺻﻼً
در واﻗﻊ  .ﻧﺪﻫﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﺪ ﮔﺮي رو از ﻃﺮﻳﻖ ﺗﺪرﻳﺲ ﺗﻮ ﺑﭽﻪ ﭘﮋوﻫﺶ
ﻫﺎ ﺑﺎ اون ﻫﻴﺠﺎن ﺑﺮن  ﺑﺪن ﻛﻪ ﺑﭽﻪ اﺳﺘﺎدان ﻃﻮري ﺑﺎ ﻫﻴﺠﺎن درس
  . "دﻧﺒﺎل ﭘﮋوﻫﺶ
 اﺳﺖ ﻧﻴﺎز ﻳﺎ و ﻧﺪارﻧﺪ اي اﻳﺪه ﻛﻪ اﻳﻦ ﺑﻪ ﺑﺎرﻫﺎ و ﺑﺎرﻫﺎ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن
را از  ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﻳﻦ .اﺷﺎره ﻛﺮدﻧﺪ ﺷﻮد، ﻛﻨﺠﻜﺎو ﻫﺎ آن ﻛﻪ ذﻫﻦ
 ﻳﻲﭼﺮاﻫﺎ اﻳﺠﺎد ﺑﺎ ﻳﺎ و ﺗﺪرﻳﺲ روش ﺑﺎ ﻛﻪ داﻧﺴﺘﻨﺪ ﻣﻲاﺳﺘﺎد  ﻳﻒوﻇﺎ
  .ﺑﻔﺮﺳﺘﺪ ﺳﺆالﻮاب ذﻫﻦ داﻧﺸﺠﻮ او را ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺟ در
 ﺑﻪ ﻧﺎﺧﻮاه ﺧﻮاه داﻧﺸﺠﻮ ﺗﺎ ﺑﺎﺷﻴﻢ داﺷﺘﻪ ﺑﺮاﻧﮕﻴﺰ ﭼﺎﻟﺶ ﻋﻨﻮان"
   ."ﺷﻪ ﻣﻲ ﭼﻲ ﺗﻬﺶ ﺑﺪوﻧﻪ اﻳﻦ ﻛﻪ ﻧﻪ .ﺑﺮه دﻧﺒﺎﻟﺶ
 ﺑﺮاي اﻳﺪه ﻫﺎ آن ﺑﻪ اﺳﺎﺗﻴﺪ اﺳﺖ ﻧﻴﺎز ﻛﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﺎور اﻳﻦ ﺑﺮ ﻫﺎ آن
ﻣﺎ  اي ﺑﺪن ﺑﮕﻦ ﻣﺜﻼً ﻳﻌﻨﻲ ﺧﻮدﺷﻮن ﻳﻪ اﻳﺪه" .ﺑﺪﻫﻨﺪ ﭘﮋوﻫﺸﻲ ﻛﺎر
  . "ﺑﺪﻳﺪﻦ زﻣﻴﻨﻪ ﺷﻤﺎ ﻛﺎر ﭘﮋوﻫﺸﻲ اﻧﺠﺎم دوﺳﺖ دارﻳﻢ ﺗﻮ اﻳ
 و ﻣﻮﺿﻮع و ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﺮاي اﻳﺪه ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﺗﺮﻳﻦ اﺳﺎﺳﻲ در ﻛﻞ
 ﺑﻪ. اﺳﺖ ﺷﻮد، ﺑﻮده ﮔﺮﻓﺘﻦ اﻳﺪه ﺑﺎﻋﺚ ﻛﻪ ﻓﺮاﺧﻮاﻧﻲ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ دادن
 ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﻮدن، درﺳﻲ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت در ﭼﺮاﻳﻲ دﻧﺒﺎل
 ﭼﺎﻟﺶ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت اﺳﺘﺎد، ﺗﻮﺳﻂ ﻛﻨﺠﻜﺎو ذﻫﻦ اﻳﺠﺎد اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ، در
 و اﺳﺎﺗﻴﺪ راﻫﻨﻤﺎﻳﻲ ﺳﻤﻴﻨﺎر، ﺑﺮﮔﺰاري ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت، ﺑﻮدن ﺟﺬاب ﺑﺮاﻧﮕﻴﺰ،
 آن داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻛﻪ اﺳﺖ ﺑﻮده ﻣﺴﺎﻳﻠﻲ از ﻫﺎ آن ﺳﻮي از ﻣﻮﺿﻮع دادن
  .داﻧﺴﺘﻨﺪ ﻣﻲ ﺿﺮوري داﻧﺸﺠﻮ ﺗﻮﺳﻂ ﭘﮋوﻫﺶ ﻛﺎر در را
  ﺗﺤﻘﻴﻖ روﻧﺪ در داﻧﺸﺠﻮ ﺑﻪ ﺗﺮ اﺳﺎﺳﻲ ﻛﺎرﻫﺎي ﺳﭙﺮدن -3
  ﻛﻨﻨﺪ،  را ﺷﺮوع ﻣﻲﺑﻌﻀﻲ از داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺑﺎ ﻋﻼﻗﻪ ﻛﺎر ﭘﮋوﻫﺶ 
 اﻛﺮم ﺛﻨﺎﮔﻮ و ﻫﻤﻜﺎران  ﻛﺎرﺑﺮدي ﻛﺮدن ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت داﻧﺸﺠﻮﻳﻲ 
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وﻟﻲ در ﻣﺴﻴﺮ ﻛﺎر ﺑﻪ ﻋﻠﺖ اﻧﺠﺎم ﻛﺎر روﺗﻴﻦ و ﻧﻔﻬﻤﻴﺪن ﻣﺴﻴﺮ ﺗﺤﻘﻴﻖ 
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﺎﻳﺪ ﻓﻀﺎﻳﻲ از . ﺷﻮﻧﺪ و ﻋﺪم ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﻋﻤﻴﻖ دﻟﺴﺮد ﻣﻲ
ﺳﻮي اﺳﺎﺗﻴﺪ اﻳﺠﺎد ﺷﻮد ﻛﻪ داﻧﺸﺠﻮ ﻛﻠﻴﻪ ﻣﺮاﺣﻞ را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﺗﺎ 
  . ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﻛﻠﻲ ﺑﺮاي او رخ دﻫﺪ
ﺳﺮي ﻛﺎرﻫﺎي روﺗﻴﻦ رو  ﻛﻪ ﻳﻚ ﺑﻪ داﻧﺸﺠﻮ ﺑﻬﺎ ﺑﺪن ﻧﻪ اﻳﻦ"
ﻛﻪ ﻛﺎري ﺑﺎﺷﻪ ﻛﻪ ﻳﻚ ﻓﺮد ﻏﻴﺮ داﻧﺸﺠﻮ ﻫﻢ  ﻧﻪ اﻳﻦ .اﻧﺠﺎم ﺑﺪن
 ﺪﻛﻨﻨ ﻲﻛﻪ ﻣ ﻴﻘﺎﺗﻲﺗﺤﻘ ﻴﺪ،ﻧﮕﺎه ﻛﻨ ﻳﺪﺷﻤﺎ اﮔﺮ ﺑﺮ". "ﺑﺘﻮﻧﻪ اﻧﺠﺎم ﺑﺪه
 ﻳﻦﺧﻮد ﻓﺮد اﺣﺎﻃﻪ ﻛﺎﻣﻞ ﺑﺮ روﻧﺪ ا. ﻴﺪناﻛﺜﺮ ﻛﺎرا رو اﺳﺘﺎدا اﻧﺠﺎم ﻣ
ﻣﻪ ﻧﺎ ﭘﺮﺳﺶ ﻲاﻟﻜ يﻛﺎرا يﺳﺮ ﻳﻚ ﻴﺎنﻫﻤﻪ رو ﻓﻘﻂ ﻣ. ﻧﺪاره ﻴﻖﺗﺤﻘ
دوﻧﻢ  ﻲو ﻧﻤ ﻴﺰشﺑﻪ ﺑﻌﺪش، آﻧﺎﻟ ﻴﺪهﭘﺨﺶ ﻛﺮدن رو ﺧﻮدش اﻧﺠﺎم ﻣ
ﻫﺎ اﻧﺠﺎم ﺑﺪن  ﺧﻮد ﺑﭽﻪ. ده ﻲﺷﻮ ﺧﻮد اﺳﺘﺎد اﻧﺠﺎم ﻣ ﻴﻔﻲﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﻮﺻ
  ."ﻣﺸﺎور ﻛﻨﺎرش ﺑﺎﺷﻪ ﻳﻚﻓﻘﻂ اﺳﺘﺎد . ﺷﻪ ﻲﺗﺮ ﻣ ﻴﻌﻲﻃﺒ
  زﻣﺎن ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺮاي داﻧﺸﺠﻮ ﻣﺸﺎوره -4
 آﻣﻮزﺷﻲ ﻫﺎي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ در زﻣﺎن ﻛﻤﺒﻮد ﻧﮕﺮان داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن اﻏﻠﺐ
 ﺑﻪ ﻧﻴﺎز زﻣﺎﻧﻲ رﻳﺰي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ در ﻛﻪ ﺑﻮدﻧﺪ اﻳﻦ ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﻫﺎ آن .ﺪﺑﻮدﻧ
 ﺷﻮﻧﺪ، ﻣﺸﻐﻮل ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﻪ درس ﻛﻨﺎر در اﮔﺮ ﻛﻪ ﭼﺮا دارﻧﺪ؛ ﻣﺸﺎوره
  . آورد ﺧﻮاﻫﻨﺪ وﻗﺖ ﻛﻤﺒﻮد
 ﺑﻴﻨﻢ ﻣﻲ ﻛﻨﻢ، ﻣﻲ ﻧﮕﺎه ام روزاﻧﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﻃﻮري وﻗﺘﻲ"
 ﻈﺮﻧ از ﻣﺎ ﻧﻈﺮم ﺑﻪ اﻣﺎ ﻣﻮﻧﻪ، ﻧﻤﻲ ﭘﮋوﻫﺶ و ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﺮاي ﻓﺮﺻﺘﻲ ﻫﻴﭻ
 از ﻫﺎ داﻧﺸﮕﺎه ﻛﻨﻜﻮر ﺳﺎل ﻣﺜﻞ ﺗﻮﻧﻦ ﻣﻲ. دارﻳﻢ ﻣﺸﻜﻞ رﻳﺰي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
 داﻧﺸﮕﺎه در ﺟﻠﺴﺎﺗﻲ ﻃﻲ ﺗﺎ ﻛﻨﻨﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﭘﺮاﻧﺮژي و ﺧﺒﺮه ﺷﻨﺎﺳﺎن روان
  ."ﺑﺪن ﺗﻮﺿﻴﺢ رو داﻧﺸﺠﻮﻳﻲ زﻧﺪﮔﻲ رﻳﺰي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ ﺑﭽﻪ ﺑﺮاي
  آن ﻣﻘﺎﺑﻞ در ﻧﻪ درس ﻛﻨﺎر در ﭘﮋوﻫﺶ دادن ﻗﺮار -5
 و ﻧﺪارد ﺟﺎﻳﮕﺎﻫﻲ درﺳﻲ ﻫﺎي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ در ﭘﮋوﻫﺶ ﻛﻪ آن ﺟﺎﻳﻲ از
 ﺑﺮاي داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن زﻧﺪ، ﻣﻲ را اول ﺣﺮف درﺳﻲ ﻧﻤﺮه و آﻣﻮزش
 ﻫﺎ درس ﻛﻨﺎر در را ﭘﮋوﻫﺶ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺟﺪي ﭘﮋوﻫﺸﻲ، ﻋﻤﻠﻜﺮد اﻓﺰاﻳﺶ
  .دادﻧﺪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد روﺗﻴﻦ ﻫﺎي در درس را آن ﻧﻤﺮه ﻛﺮدن ﻣﻨﻈﻮر و
ﻣﻌﺪل  اﻻن ﺗﻮي داﻧﺸﻜﺪه ﻣﺎ ﻫﻤﻪ ﭼﻲ ﺣﺮف اول رو ﻧﻤﺮه و"
 05ﻫﻢ  رو ﻗﺪر ﺑﻪ ﻣﻌﺪل ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺸﻪ ﭘﮋوﻫﺶ نآﻪ ﺟﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑ .زﻧﻪ ﻣﻲ
 ﺗﺮم اﻣﺎ ﺑﻮدم، ﭼﻴﺰا اﻳﻦ ﻛﺎر ﺗﻮ ﺧﻴﻠﻲ اول ﺗﺮم ﻣﻦ". "ﻛﻨﻨﺪ درﺻﺪ
 دﻳﺪم ﻃﺮف ﻳﻚ از ﻫﻢ ﺷﺪ، ﺳﻨﮕﻴﻦ درﺳﺎﻣﻮن ﻫﻢ .ﺷﺪم ﺳﺮد دوم
ﺑﻬﺎ ﺑﺪن ﺑﻪ ". "دارم دوﺳﺖ وﻟﻲ ﻧﻴﺴﺖ ﻧﻴﺴﺖ، ﺧﺒﺮي ﺧﺎﺻﻲ ﭼﻴﺰ
ﻛﺎر ﭘﮋوﻫﺶ رو در ﻣﻦ اﻻن  ﻣﺜﻼً ﻛﻪ، ﻳﻌﻨﻲ اﻳﻦ .اﻳﻦ ﻛﺎر ﭘﮋوﻫﺸﻲ
ﻧﻢ ﻛﻪ اﮔﺮ ﺑﺮم دﻧﺒﺎل اﻳﻦ ﻛﺎر ود ﻣﻲ. ﺑﻴﻨﻢ ﻣﻨﺎﻓﺎت ﺑﺎ درﺳﻢ ﻣﻲ
ﻳﻌﻨﻲ  !اﻣﻜﺎن داره ﺣﺘﻲ ﺑﻴﻮﻓﺘﻢ اﻓﺘﻢ، ﭘﮋوﻫﺸﻲ اون ﻃﺮف از درﺳﻢ ﻣﻲ
ﺗﺎ ﻋﻠﻮم ﭘﺎﻳﻪ ﻫﻴﭻ  ﻣﺜﻼً .اﻧﺪ اﻻن در ﺗﻀﺎد ﻫﻢ ﻛﻨﻨﺪ، ﺑﺎ ﻫﻢ ﺣﺮﻛﺖ ﻧﻤﻲ
ﺑﺮاي  اﺻﻼً .ﺑﻪ ﭘﮋوﻫﺶ ﻧﻴﺎز ﻧﺪارم اﺻﻼً ﺷﻪ، ﻛﺎر ﭘﮋوﻫﺸﻲ ﻧﻴﺎزم ﻧﻤﻲ
اي از درﺳﺸﻮ  ﻳﻪ ﻧﻤﺮه، اﺳﺘﺎد ﭘﮋوﻫﺶ داﻧﺸﺠﻮ اﻫﻤﻴﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻪ
ﺑﺪوﻧﻢ  ﻪ ﻣﻘﺎﻟﻪ اﺧﺘﺼﺎص ﺑﺪه ﻛﻪ ﻣﻦ واﻗﻌﺎًﻳﻫﻤﻴﺸﻪ ﺑﻪ ﭘﮋوﻫﺶ و ارا
ﻣﻦ ﻋﻼﻗﻤﻪ ﻛﻪ ﭘﮋوﻫﺶ اﻧﺠﺎم ﺑﺪم  ﻛﻪ ﺑﺸﻪ، ﻛﻪ ﻧﻴﺎز درﺳﻤﻪ ﻧﻪ اﻳﻦ
 وﻟﻲ اﮔﺮ ﻛﻪ دوﻟﺖ و ﻧﻈﺎم ﺑﻴﺎد، ،اﻣﺎ ﻳﻜﻲ ﻫﺴﺖ ﻛﻪ ﻋﻼﻗﺶ ﻧﻴﺴﺖ
ﺣﺎﻻ ﻣﻦ  ،ﻛﺸﻪ اﻳﻦ ﺳﻤﺖ اش ﺑﻜﻨﻪ اون ﻣﻲ اﺳﺘﺎد ﺟﺰو ﻧﻤﺮات درﺳﻲ
. "ﺗﻮﻧﻢ اﻧﺠﺎﻣﺶ ﺑﺪم ﻛﻪ ﻛﺸﺶ دارم ﺳﻤﺘﺶ اﻣﺎ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺷﺮاﻳﻂ ﻧﻤﻲ
ﻳﻌﻨﻲ ﻣﻘﺎﻟﻪ و . ﮔﻴﺮه ﺎه ﻫﻤﻴﺸﻪ ﺗﻮ ﺣﺎﺷﻴﻪ درﺳﻤﻮن ﻗﺮار ﻣﻲﮔرﻛﺎ"
ﻳﻌﻨﻲ ﺧﻴﻠﻲ ﺗﻮ . ﭘﮋوﻫﺶ ﺗﻮ اﺻﻞ ﻛﺎر درﺳﻲ ﻣﺎ ﺗﻮ داﻧﺸﮕﺎه ﻧﻴﺴﺖ
  ."ﺣﺎﺷﻴﻪ ﮔﺬاﺷﺘﻴﻤﺶ ﻣﺎ
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 ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻧﺠﺎم ﺑﺮاي ﻛﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ﻋﻘﻴﺪه اﻳﻦ ﺑﺮ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن
ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز،  ﻣﺒﺎﺣﺚ و ﺗﺤﻘﻴﻖ ﭘﺎﻳﻪ اﻃﻼﻋﺎت داﺷﺘﻦ داﻧﺸﺠﻮﻳﻲ،
 ﻻزم را SSPS و آﻣﺎر ﺗﺤﻘﻴﻖ، روش درس ﮔﺬراﻧﺪن. اﺳﺖ ﺿﺮوري
 و ﻧﻮﻳﺴﻲ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺟﺎﻧﺒﻲ، ﻫﺎي ﻛﺎرﮔﺎه ﺑﺮﭘﺎﻳﻲ. داﻧﺴﺘﻨﺪ ﻣﻲ ﺿﺮوري و
 ﻋﻠﺖ ﺑﻪ و ﻨﺪداﻧﺴﺘ ﻣﻲ ﺿﺮورﻳﺎت از را زﻣﻴﻨﻪ در اﻳﻦ ﻻزم ﻫﺎي ﻣﻬﺎرت
  .داﺷﺘﻨﺪ اوﻟﻴﻪ ﻫﺎي ﺗﺮم در را آن درﺧﻮاﺳﺖ دوره، ﻣﺤﺪودﻳﺖ
ﺑﻌﺪ  ،ﻗﺸﻨﮓ واﺣﺪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻮ ﭘﺎس ﻛﻨﻢ": داﺷﺘﻨﺪ ﺑﻴﺎن داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن
ﻫﺎي  ﺑﻪ ﺟﺎﻳﻲ ﻛﻪ روش ﺗﺤﻘﻴﻖ رو ﺗﻮ ﺗﺮم". "از اون ﺑﻴﻔﺘﻢ ﺗﻮ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت
ن ﻳﻚ دﻓﻌﻪ ﺑﮕﻴﻢ ﺗﻮ اﻻ". "ﺗﺮ ﺑﺬارن ﻫﺎي ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺑﺎﻻ ﺑﺬارن ﺗﻮي ﺗﺮم
از ﺗﺤﻘﻴﻖ و ﭘﮋوﻫﺶ ﻳﻚ  ﻣﺜﻼً !دوﻧﻪ؟ ﻦ اﻳﻦ ﺑﭽﻪ ﭼﻪ ﻣﻲﺑﺮو ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻛ
ﺑﻪ ﻛﺠﺎ  ﭼﻲ ﻫﺴﺖ، دوﻧﻪ اﺻﻼً ﻧﻤﻲ .ﭼﻴﺰ ﻣﺒﻬﻤﻲ ﺗﻮ ذﻫﻨﺶ ﻫﺴﺖ
رو  2 و 1اﻧﺪﻳﺸﻪ  2 و 1اﻻن ﺑﺒﻴﻨﻴﺪ ﺗﻮ ﺗﺮم ". "ﺗﻮﻧﻪ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻛﻨﻪ ﻣﻲ
 .6ذارﻧﺪ ﺗﺮم  وﻟﻲ درﺳﻲ ﻣﺜﻞ آﻣﺎر رو ﻣﻲ ،ﻛﻨﻨﺪ ﻪ ﻣﻲﻳﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﻫﻢ ارا
روش  ﻫﺎ ﻣﻬﻤﻪ دﻳﮕﻪ، ﻖ و اﻳﻦآﻣﺎر ﻳﻚ درﺳﻲ ﻛﻪ واﺳﻪ روش ﺗﺤﻘﻴ
ذارن ﺧﻴﻠﻲ ﻛﻤﻪ ﻳﺎ اﻣﻜﺎﻧﺎﺗﻲ  ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻣﻲ ﻳﻦ ﻛﺎرﮔﺎها". "ﺗﺤﻘﻴﻖ داره
ﺳﺮچ واﺳﻪ ﭘﻮﺳﺘﺮ درﺳﺖ ﻛﺮدن و واﺳﻪ  ﻣﺜﻼً .ﻫﺎ ﻳﺎد ﻣﻴﺪن ﻛﻪ ﺑﻪ ﺑﭽﻪ
ﺗﻮ ﺳﺎل ﻣﻤﻜﻨﻪ ﻳﻪ دوﻧﻪ  ﻣﺜﻼً . و روش ﺗﺤﻘﻴﻖ و ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻧﻮﺷﺘﻦﻛﺮدن 
ﺑﺎﻳﺪ ﭼﻨﺪ دور  .ﻧﺪهﺑﺬارن ﺣﺘﻲ ﻣﻤﻜﻨﻪ ﺗﻮ اون زﻣﺎن ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﻪ آدم اﺟﺎزه 
ﻳﻌﻨﻲ  .ده ﺑﻌﺪ ﻛﺎرﮔﺎه ﻳﻚ روز ﻫﻢ ﺟﻮاب ﻧﻤﻲ .ﻫﺎ ﺑﺬارن از اﻳﻦ ﻛﺎرﮔﺎه
 ﻣﺜﻼً .ﺑﺮداري ازش ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺸﻪ ﺗﺮ ﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﻬﺮه ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺪت رو ﻃﻮﻻﻧﻲ
  ."ﻣﺒﺎﺣﺚ رو ﺗﻮش رﻳﺰﺗﺮ ﺑﻴﺎن ﻛﻨﻨﺪ
 ﻧﺪاﻧﺴﺘﻨﺪ ﻣﻨﺎﺳﺐ را ﺗﺤﻘﻴﻖ روش آﻣﻮزش ﻣﻮﺟﻮد روش داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن،
 آﻣﻮزﺷﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ در رﺳﻤﻲ ﺣﺘﻲ و ﺗﺮ اي ﺎﻳﻪﭘ و ﺗﺮ ﺟﺪي ﺻﻮرت ﺑﻪ را آن و
 اﻛﺮم ﺛﻨﺎﮔﻮ و ﻫﻤﻜﺎران  ﻛﺎرﺑﺮدي ﻛﺮدن ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت داﻧﺸﺠﻮﻳﻲ 
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 ﺑﻴﻦ ﻫﻤﻴﺎر ﮔﺮوه ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺎﻣﻞ ﻛﻪ را ﺗﺠﺮﺑﻪ اﻳﻦ ﻫﺎ آن .ﺑﻮدﻧﺪ ﺧﻮاﻫﺎن
  . داﻧﺴﺘﻨﺪ ﻣﻲ ﺑﻮد، ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻫﻤﻜﻼﺳﻲ از ﻳﺎدﮔﻴﺮي و داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن
 اﻃﻼﻋﺎت ﻫﺎ داﻧﺸﺠﻮ ﺑﻘﻴﻪ از و ﺑﺮن ﻛﻪ رو ﻣﻬﺎرت اﻳﻦ ﺑﺎﻳﺪ ﻫﺎ ﺑﭽﻪ"
   ."...دﻳﮕﻪ  ﻫﺎي ﭽﻪﺑ از ﻫﺎ ﺑﭽﻪ ﺑﻬﺘﺮه ﭼﻮن .ﻛﻨﻨﺪ ﻛﺴﺐ رو ﺑﮕﻴﺮن
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داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺑﺮ اﻳﻦ ﺑﺎور ﺑﻮدﻧﺪ ﻛﻪ وارد ﻛﺎر ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺷﺪن در 
ﻳﻜﻲ از اﻳﻦ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺳﻮد رﺳﺎﻧﺪن ﺑﻪ ﺧﻮد . داﻧﺸﮕﺎه ﻣﻨﻔﻌﺖ زﻳﺎدي دارد
داﻧﺸﺠﻮ اﺳﺖ؛ ﭼﺮا ﻛﻪ داﻧﺸﺠﻮ ﺑﺎ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ در اﻳﻦ ﻣﺴﻴﺮ ﺑﻪ 
ﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻫﻴﭻ وﺟﻪ ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ آﻣﻮزﺷﻲ رﺳ ﻫﺎي زﻳﺎدي ﻣﻲ ﻓﺮاﺗﻮاﻧﻤﻨﺪي
  .ﺗﻮاﻧﺴﺖ آن را ﻛﺴﺐ ﻛﻨﺪ ﻣﻮﺟﻮد ﻧﻤﻲ
اﻳﻦ ﺗﻮي داﻧﺸﺠﻮ ﺑﺎﻳﺪ ﻧﻬﺎدﻳﻨﻪ ﺑﺸﻪ ﻛﻪ ﻓﻘﻂ ﻧﺒﺎﻳﺪ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﺎ ﺑﺮاي "
ﺑﻪ ﻫﺮ  .ﺗﻮﻧﻪ اول ﺑﺮاي ﺧﻮدﻣﻮن ﻫﻢ ﻣﻔﻴﺪ ﺑﺎﺷﻪ ﻣﻲ ،دﻳﮕﺮان ﻣﻔﻴﺪ ﺑﺎﺷﻪ
ﻫﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺪوﻧﻦ ﻛﻪ  ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﭽﻪ. ﺣﺎل ﻣﺎ ﻫﻢ ﻋﻀﻮي از ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻫﺴﺘﻴﻢ
  ."ده ﺑﻪ ﻋﻨﻮان داﻧﺸﺠﻮ ﻣﻮن رو اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ ﺷﺪن ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ وارد ﺗﺤﻘﻴﻖ
 داﻧﺸﮕﺎﻫﻲ ﻣﺪرك ﻛﺴﺐ ﻛﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﺎور اﻳﻦ ﺑﺮ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن
 راه در ﻛﻪ دارد ﻫﺎﻳﻲ ﻣﻬﺎرت ﺑﻪ ﻧﻴﺎز ﻓﺮد ﻳﻚ ﺑﻠﻜﻪ ﻛﻨﺪ، ﻧﻤﻲ ﻛﻔﺎﻳﺖ
  . آورد ﻣﻲ دﺳﺖ ﺑﻪ را آن ﭘﮋوﻫﺶ
ﺗﺤﻘﻴﻖ و ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﻪ ﺧﻮدﺳﺎﺧﺘﮕﻲ ﺧﻮد اون ﻓﺮد ﻛﻤﻚ "
  ."...ﺮﻗﺮاري ارﺗﺒﺎط، ﻣﻬﺎرت ﻧﻮﺷﺘﻦ و ﻏﻴﺮه ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﺑ. ﻛﻨﻪ ﻣﻲ
را  ﺑﺎﺷﺪ ﺧﻮب ﻧﻤﺮه ﻛﺴﺐ ﺗﻨﻬﺎ ﻛﻪ ﺑﻮدن ﺑﻌﺪي ﻳﻚ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن
 ﻧﻴﺎزداﺷﺘﻦ  ﻧﻘﺎداﻧﻪ ﺗﻔﻜﺮ ﻴﻦ،در ﺑﺎﻟ ﻲﭼﺮا ﻛﻪ ﺣﺘ داﻧﺴﺘﻨﺪ؛ ﻣﻲ ﻓﺎﻳﺪه ﺑﻲ
  .داﻧﺴﺘﻨﺪ ﻣﻲﭘﮋوﻫﺶ  از ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ آن را
 ﻳﻌﻨﻲ ﻫﻴﭽﻲ رو ﻛﺎرﺑﺮدي ﻳﺎد ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ،. ﺑﺎﺷﻪ 71ﻣﻌﺪﻟﺶ ﺑﺎﻻي "
  ."ﺎد ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ از ﺗﺤﻘﻴﻖ در ﺑﺎﻟﻴﻦ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﻪﻳ
داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن وارد ﺣﻴﻄﻪ ﺗﺤﻘﻴﻖ و ﻛﻤﻴﺘﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﺪن را ﻧﻪ 
  .ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺎﻧﻊ درس ﺑﻠﻜﻪ ﻛﻤﻚ ﻛﻨﻨﺪه ﻫﻢ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ
اﻣﺎ ﺑﻌﺪ از ورود  ﻛﻪ وارد ﻛﻤﻴﺘﻪ ﺑﺸﻢ ﻣﻌﺪﻟﻢ اﻓﺘﻀﺎح ﺑﻮد، ﻗﺒﻞ از اﻳﻦ"
ي اﺳﺘﻌﺪاد درﺧﺸﺎن ﻫﺎ ﺑﺎ ﺑﭽﻪ .ﺑﻪ ﻛﻤﻴﺘﻪ ﻣﻌﺪﻟﻢ ﭼﻬﺎر ﻧﻤﺮه اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺖ
ﻛﺮدم ﻛﻪ اوﻣﺪم ﺗﻮ ﻛﻤﻴﺘﻪ وﻗﺘﻢ ﮔﺮﻓﺘﻪ  اوﻟﺶ ﻓﻜﺮ ﻣﻲ. زﻳﺎدي آﺷﻨﺎ ﺷﺪم
ﺗﻮﻧﻢ ﻫﻢ ﺑﻪ ﻛﺎرم  ﻫﺎي ﻧﺨﺒﻪ آﺷﻨﺎ ﺷﺪم دﻳﺪم ﻣﻲ وﻟﻲ ﺑﺎ ﺑﭽﻪ ،ﺷﻪ ﻣﻲ
ﺧﻮاﻳﻢ ﻛﺎر ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ  ﮔﻦ ﻧﻤﻲ ﻫﺎ ﻣﻲ ﻛﻪ ﺑﭽﻪ اﻳﻦ. ﺑﺮﺳﻢ ﻫﻢ ﺑﻪ درﺳﻢ
  ."ﭼﻨﻴﻦ ﭼﻴﺰي ﻧﻴﺴﺖ رﺳﻴﻢ، ﭼﻮن ﺑﻪ درﺳﻤﻮن ﻧﻤﻲ؛ اﻧﺠﺎم ﺑﺪﻳﻢ
  ﻫﺎي داﻧﺸﺠﻮﻳﻲ  ﻳﺖ ﻣﺎﻟﻲ از ﻃﺮحﺣﻤﺎ  -8
داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻳﻜﻲ دﻳﮕﺮ از ﻣﺴﺎﻳﻠﻲ را ﻛﻪ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﭘﮋوﻫﺸﻲ 
ﻫﺎي  دﻫﺪ، ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻣﺎﻟﻲ ﺑﻬﺘﺮ از ﻃﺮح داﻧﺸﺠﻮ را اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ
  . داﻧﺴﺘﻨﺪ ﻫﺎ ﻣﻲ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ آن
 ﻳﻪ ﺳﻘﻔﻲ داره واﺳﻪ ﻛﺎرﻫﺎي ﺗﻲ ﺑﻮدﺟﻪ ﻛﻤﻲ داره،ﺎﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘ"
وﻟﻲ اﮔﺮ ﺑﺨﻮاد  .واﺳﻪ اﺳﺎﺗﻴﺪ ﻧﻪ ﺳﻘﻔﺶ ﺧﻴﻠﻲ زﻳﺎده داﻧﺸﺠﻮﻳﻲ،
  ."اي ﻛﻪ ﻣﻴﺪن ﻛﻤﻪ ﻣﺠﺮي ﻃﺮح داﻧﺸﺠﻮ ﺑﺎﺷﻪ ﺑﻮدﺟﻪ
  ﮔﺮ ﭘﮋوﻫﺶ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺗﺸﻮﻳﻖ  -9
 را زﻣﻴﻨﻪ اﻳﻦ در داﻧﺸﺠﻮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺑﺮ ﺗﺄﺛﻴﺮﮔﺬار ﻋﻮاﻣﻞ از دﻳﮕﺮ ﻳﻜﻲ
 در داﻧﺸﺠﻮ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﮔﺮ ﺣﺘﻲ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮدﻧﺪ ﻛﻪ ﻫﺎ آن. داﻧﺴﺘﻨﺪ ﻣﻲ ﺗﺸﻮﻳﻖ
 روﺷﻲ ﺑﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻣﻮﻇﻒ ﻣﺴﺆوﻟﻴﻦ ﻧﺸﺪ، ﺑﺮﺗﺮ ﻫﻤﺎﻳﺸﻲ ﻳﺎ و ﺟﺸﻨﻮاره
  .ﻛﻨﻨﺪ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻣﺎدي ﭼﻪ و ﻣﻌﻨﻮي ﻧﻈﺮ از ﭼﻪ را ﻫﺎ آن
ﭘﺬﻳﺮم ﻳﺎ ﺳﻔﺮ  اﻳﻦ رو ﻣﻦ ﻣﻲ اش ﺳﻔﺮ ﻋﻤﺮه اﺳﺖ، ﺟﺎﻳﺰه"
ﻫﺎ ﻫﻢ  ﻣﺎﻟﻲ اﻳﻦ ﺳﻔﺮ زﻳﺎرﺗﻲ، ﻫﺎﻳﻲ ﻣﺜﻞ اردو، ﺗﺸﻮﻳﻖ. ﻋﺘﺒﺎت اﺳﺖ
ﻛﺴﻲ ﻛﻪ ﻋﻀﻮ ﻛﻤﻴﺘﻪ  .ﻫﻤﻴﻦ ﻛﻪ اﻻﻧﻢ دارﻳﻢ دﻳﮕﻪ" ."ﻣﻴﺸﻪ
ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻲ  ﻣﺜﻼً ﮔﺎﻫﻲ ﺗﺸﻮﻳﻖ ﻣﻴﺸﻪ ﻳﺎ ﺗﻮي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺣﺎﻻ ﻫﺮاز
ﺗﻘﺪﻳﺮﻫﺎي ﻣﻌﻨﻮي ﺑﻪ ﻧﻈﺮم ﺑﻴﺸﺘﺮ از  .داﻧﺸﮕﺎه ازش ﺗﻘﺪﻳﺮ ﻣﻴﺸﻪ
 دادن، اﻧﺠﺎم ﻛﺎر دﻗﻴﻖ و اﺻﻮﻟﻲ". "ﺗﻘﺪﻳﺮﻫﺎي ﻣﺎدي ﺧﻮﺑﻪ
  "...ﮔﺮﻓﺘﻦ  ﻛﺎر ﺑﻪ را ﺗﺤﻘﻴﻖ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي
 ﺑﺎ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﺮاﺣﻞ ﭼﻪ ﻛﻪ ﭼﻨﺎن ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﺎور اﻳﻦ ﺑﺮ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن
 ﺑﺮ اﺛﺮ ﻫﻢ و ﺑﺎﻋﺚ ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﻫﻢ ﺷﻮد، اﻧﺠﺎم اﺳﺘﺎﻧﺪارد و اﺻﻮﻟﻲ دﻗﺖ،
 آن ﻛﺎر از ﺑﺨﺸﻲ اﻧﺠﺎم .ﺷﻮد ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﻲ ﻛﺎر ﺑﻪ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺟﺬب
 ﻛﺎر ﻫﺎي ﻗﺴﻤﺖ ﺑﻘﻴﻪ در ﻧﺸﺪن درﮔﻴﺮ و ﻧﺎﻣﻪ ﭘﺮﺳﺶ ﻛﺮدن ﭘﺮ ﻫﻢ
  .ﻛﻨﺪ ﻧﻤﻲ ﺟﻠﺐ را داﻧﺸﺠﻮ رﺿﺎﻳﺖ
ﺧﻴﻠﻲ از  .ﻳﻚ ﭘﮋوﻫﺶ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑﺎﺷﺪ ﺪاون ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺎﻳ"
ﻪ ﭘﮋوﻫﺶ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺳﻔﺎﻧﺄدن ﻣﺘ ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ داﻧﺸﺠﻮﻫﺎ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﭘﮋوﻫﺶ
ﺑﻮده، ﺑﻪ ﭼﻪ  ﻲﭼ ﻳﻨﺎا ﻴﻔﻴﺖد ﺑﺴﻨﺠﺪ ﻛآ ﻲﻧﻤ اﺻﻼً ﻲﻛﺴ" ."ﻧﻴﺴﺖ
  ."ﻧﺪارﻧﺪ ﻴﺰﻫﺎﭼ ﻳﻦﺑﻮده، ﻧﻪ ﻛﺎر ﺑﻪ ا ﻲﺑﺮ ﭼﻪ اﺳﺎﺳ اﺻﻼً .اوﻣﺪه يﻛﺎر
ﺳﺎزي در ﺣﻴﻄﻪ  داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺑﺮ اﻳﻦ ﺑﺎور ﺑﻮدﻧﺪ ﻛﻪ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﻓﺮﻫﻨﮓ
ﺑﺎﻳﺴﺖ  ﻳﻚ داﻧﺸﺠﻮي ﻣﺤﻘﻖ، اﺧﻼق در ﺗﺤﻘﻴﻖ را ﻣﻲ. ﺗﺤﻘﻴﻖ اﺳﺖ
ﻫﺎ ﺑﺪون در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺿﻮاﺑﻂ و  ﻧﺎﻣﻪ ﺗﻜﻤﻴﻞ ﭘﺮﺳﺶ. ﻳﺖ ﻛﻨﺪرﻋﺎ
اﻋﺘﻤﺎدي ﺑﻘﻴﻪ  زدﮔﻲ و ﺑﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﻋﺚ دل رﻋﺎﻳﺖ اﺻﻮل درﺳﺖ آن ﻣﻲ
ﻳﻜﻲ دﻳﮕﺮ از ﻣﺴﺎﻳﻞ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ . داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺑﻪ ﻛﺎر ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺷﻮد
ي ﺗﺤﻘﻴﻖ را  ﻫﺎ ﻫﺎي ﺧﻮد ﻳﻚ ﺳﺮي اﻟﻮﻳﺖ ﻣﺴﺆوﻟﻴﻦ ﺑﺮاي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
درﺳﺖ، ﻃﺮح ﺗﺼﻮﻳﺐ و اﺟﺮا  ﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺪون داﺷﺘﻦ ﺿﻮاﺑﻂ ﻣﻄﺮح ﻣﻲ
  .آﻳﺪ ﻛﻪ از ﻓﻀﺎي ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺳﻮء اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ ﺷﻮد و ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ ﻣﻲ
ﺷﻪ اﻣﺴﺎل ﺗﻮ اوﻟﻮﻳﺖ ﺗﺼﻮﻳﺐ و  ﻛﻪ اﻋﻼم ﻣﻲ ﺑﻪ ﻣﺤﺾ اﻳﻦ"
ﻫﺎ ﺗﻮ اﻳﻦ  ﺑﻴﻨﻲ ﺗﻮ ﻣﻮﺟﻲ از ﻃﺮح ﻳﻚ دﻓﻌﻪ ﻣﻲ ،ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻗﺮار داره
 اﻛﺮم ﺛﻨﺎﮔﻮ و ﻫﻤﻜﺎران  ﻛﺎرﺑﺮدي ﻛﺮدن ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت داﻧﺸﺠﻮﻳﻲ 
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ﻛﻪ  ﺑﺪون اﻳﻦ .ﻛﻪ ﻛﻤﻴﺘﻪ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺑﺪن ﺑﺪون اﻳﻦ .ﺣﻴﻄﻪ راه ﻣﻴﻔﺘﻪ
ﻛﻨﻪ ﻛﻪ داره ﻳﻪ  اﻛﺜﺮ اﻳﻨﺎ ﻳﻌﻨﻲ آدم اﺣﺴﺎس ﻣﻲ .ﺎﺳﻲ ﺑﻜﻨﻨﺪﻛﺎرﺷﻨ
  ."ﺷﻪ اي ﻣﻲ ﺳﻮء اﺳﺘﻔﺎده
  ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻧﺠﺎم ﺑﺮاي اﻣﻜﺎﻧﺎت دادن ﻗﺮار دﺳﺘﺮس در  -01
داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻧﻈﺎرت، راﻫﻨﻤﺎﻳﻲ و ﻓﻀﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم 
  . داﻧﺴﺘﻨﺪ ﺗﺤﻘﻴﻖ را ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم ﺑﺪون دﻏﺪﻏﻪ ﻛﺎر ﺿﺮوري ﻣﻲ
ﻳﻪ ﺳﺮي ﻓﻴﻠﺪﻫﺎﻳﻲ رو ﺗﻮ  ﻣﺎ ﻣﺜﻼً .زﻣﻴﻨﻪ رو ﻓﺮاﻫﻢ ﻛﻨﻨﺪ"
داﻧﺸﮕﺎه ﺧﻮدﻣﻮن دارﻳﻢ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ داﻧﺸﮕﺎه ﻣﺎ وﻟﻲ ﻣﺎ اون اﺳﺎﺗﻴﺪ 
ﺧﻮاد در اﺧﺘﻴﺎر داﺷﺘﻪ  ﮔﺮ داﻧﺸﺠﻮ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﻣﻲا". "ﻣﺮﺑﻮط رو ﻧﺪارﻳﻢ
ﻫﺎي ﺧﺎﺻﻲ  ﺑﺎﺷﻪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻛﺎرﻫﺎ رو اﻧﺠﺎم ﺑﺪه اون آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﺳﺎﻋﺖ
 .ﻮﻫﺎ زﻳﺎدهﭼﻮن ﺗﻌﺪاد داﻧﺸﺠ .داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ داﻧﺸﺠﻮ ﻛﺎر اﻧﺠﺎم ﺑﺪه
 .ﺎﺷﻪ ﺑﺮه ﻛﺎراﺷﻮ اﻧﺠﺎم ﺑﺪهﭘ ﻫﺎ ﻫﻢ روزﻫﺎي ﺧﺎص ﺷﺎﻳﺪ ﺟﻤﻌﻪ ﻣﺜﻼً
ﺣﺪاﻗﻞ ﻳﻚ ﺑﺎﻧﻚ ". "اﻳﻦ اﻣﻜﺎﻧﺎت رو در اﺧﺘﻴﺎرش ﺑﺬارﻧﺪ ﻣﺜﻼً
ﻫﺎ  اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﺟﺎﻣﻌﻲ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﺪوﻧﻴﻢ ﻛﺪوم ﭘﮋوﻫﺶ
ﻣﻦ اﻻن "."ﻛﺎري ﻧﺸﻪ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﻛﻪ ﻣﺎ دﻳﮕﻪ دﻧﺒﺎﻟﺶ ﻧﺮﻳﻢ و دوﺑﺎره
ﺧﻮام ﺑﺮم  ﻣﻲ اي ﺧﻮدم دارم ﻣﺜﻼً ﻳﻚ ﻧﻈﺮﻳﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﻲ،اﮔﻪ ﺑﺪوﻧﻢ ﻳﻚ 
دﻧﺒﺎﻟﺶ ﺑﺒﻴﻨﻢ درﺳﺘﻪ ﻳﺎ ﻧﻪ ﺗﺤﻘﻴﻖ روش اﻧﺠﺎم ﺑﺪم اﮔﻪ ﺑﺪوﻧﻢ 
 .ﻫﺎ ذاره ﺑﻌﻀﻲ ﺳﺎﻋﺖ ﺷﻮ در اﺧﺘﻴﺎر ﻣﻦ ﻣﻲ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه داﻧﺸﮕﺎه ﻣﺜﻼً
ﺗﻮﻧﻢ از اﺳﺘﺎدا ﻫﺮ ﻣﻮﻗﻊ ﻛﻪ  ﻛﻨﻪ ﻣﻲ ﻳﻚ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻣﺎﻟﻲ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻣﻲ
ﻦ ﻛﻪ ﻣﻦ ﻫﺮ ﻣﻮﻗﻊ راﺿﻲ ﻫﺴﺘ ﻛﻨﻨﺪ، اوﻧﺎ ﻛﻤﻜﻢ ﻣﻲ ﺧﻮاﺳﺘﻢ،
 ،ﻛﻤﻜﻢ ﻛﻨﻨﺪ ،ال ﻣﻨﻮ ﺟﻮاب ﺑﺪنﺆال ﺑﭙﺮﺳﻢ اوﻧﺎ ﺳﺆﺧﻮاﺳﺘﻢ از اوﻧﺎ ﺳ
  ."؟ﻣﻌﻠﻮﻣﻪ ﻣﻴﺮم دﻧﺒﺎﻟﺶ ﻣﮕﻪ اﻳﻦ ﭼﻴﺰ ﺑﺪﻳﻪ
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻓﻌﺎل ﻛﺮدن ﻛﻤﻴﺘﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت و در اﺧﺘﻴﺎر ﮔﺬاﺷﺘﻦ 
  .ﺑﺎﺷﺪ اﻣﻜﺎﻧﺎت ﻛﻤﻚ ﻛﻨﻨﺪه ﻣﻲ
اﻳﻨﻪ ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ اوﻗﺎت در ﻛﻤﻴﺘﻪ  ،اي ﻛﻪ ﻫﺴﺖ ﻣﺸﻜﻞ دﻳﮕﻪ"
ﻫﺎ ﻫﻢ ﻛﻪ درش  ﭼﺮا دروغ ﺑﮕﻢ ﺑﻌﻀﻲ ﻣﻮﻗﻊ .اﺳﺖ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺑﺴﺘﻪ
ﺣﺎﻻ . ﺑﺎزه ﭼﻬﺎر ﺗﺎ داﻧﺸﺠﻮ ﺗﻮش ﻧﺸﺴﺘﻦ، ﻣﻦ اﺳﺘﺎدي ﻧﺪﻳﺪم
ﻣﻦ ﺧﻴﻠﻲ ﺑﺎ ﻋﻼﻗﻪ رﻓﺘﻢ ﻋﻀﻮ ". "!وﻟﺶ ﭼﻪ ﻃﻮرﻳﻪ؟ﺆدوﻧﻢ ﻣﺴ ﻧﻤﻲ
. وﻟﻲ ﺑﻌﺪ دﻳﺪم ﻧﻪ ﻫﻴﭻ ﺧﺒﺮي ﻧﻴﺴﺖ ،ﻛﻤﻴﺘﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﺪم ﻣﺜﻼً
اﺳﻤﺶ روش  اﺻﻼً. ﺧﻴﻠﻲ ﻣﻌﻤﻮﻟﻴﻪ، اﻧﮕﺎر ﻧﻪ اﻧﮕﺎر ﻛﻤﻴﺘﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻴﻪ
ﻫﺴﺖ ﺑﺎﻳﺪ ﻳﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﻲ ﭼﻴﺰي ﺗﻮش اﻧﺠﺎم ﺑﺸﻪ وﻟﻲ اﻳﻦ ﺟﻮري 
 ﺳﺮد دوم ﺗﺮم اﻣﺎ ﺑﻮدم، ﭼﻴﺰا اﻳﻦ ﻛﺎر ﺗﻮ ﺧﻴﻠﻲ اول ﺗﺮم ﻣﻦ". "ﻧﺒﻮد
 ﺧﺎﺻﻲ ﭼﻴﺰ دﻳﺪم ﻃﺮف ﻳﻚ از ﻫﻢ ﺷﺪ، ﺳﻨﮕﻴﻦ درﺳﺎﻣﻮن ﻫﻢ .ﺷﺪم
  ."دارم دوﺳﺖ وﻟﻲ ﻧﻴﺴﺖ ﻧﻴﺴﺖ، ﺧﺒﺮي
 در ﺣﻴﺎﺗﻲ ﻧﻘﺶ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻛﻤﻴﺘﻪ ﻛﻪ ﻛﺮدﻧﺪ ذﻛﺮ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن
  .دارد داﻧﺸﺠﻮ ﻛﺮدن ﻓﻌﺎل
  
  ﮔﻴﺮي ﻧﺘﻴﺠﻪ
ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﻨﻔﻌﺖ و آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ،  ، ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺟﺪﻳﺪﻛﺎرﺑﺮدي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت
از اﻧﮕﻴﺰه اﻳﺠﺎد  و د ﺑﺎ داﻧﺸﺠﻮﺎﺑﺮاي ﺟﺎﻣﻌﻪ، ﻫﻤﺮاﻫﻲ و ﻫﻤﺪﻟﻲ اﺳﺘ
ﺷﺮﻛﺖ  .اﺳﺖﺎﻣﻴﻨﻲ ﺑﻮدﻧﺪ ﻛﻪ از اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪه ﻣﻀ
ﻧﻴﺖ ﺑﺮاي  را ﻣﺘﺮادف ﺑﺎ ﺧﻠﻮص "داﻧﺸﺠﻮﻳﻲ"در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ  ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن
 ﮔﻼﻳﻪ .ﭘﮋوﻫﺶ ذﻛﺮ ﻧﻤﻮدﻧﺪاز ﻃﺮﻳﻖ ﻃﻠﺐ ﻋﻠﻢ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻛﺸﻮر 
ﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت  ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن اﻳﻦ ﺑﻮد ﻛﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﭘﮋوﻫﺶ ﺷﺮﻛﺖ ﻏﺎﻟﺐ
ﺟﻬﺖ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ، . ﺷﻮد ﻛﺎرﺑﺮدي در ﺟﺎﻣﻌﻪ دﻳﺪه ﻧﻤﻲ
ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻠﻲ اﻓﺰاﻳﺶ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﭘﮋوﻫﺸﻲ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ 
را ﻳﻜﻲ از ﻋﻮاﻣﻞ  ﺤﻘﻴﻘﺎتﺗﺮﺟﻤﺎن داﻧﺶ و ﻛﺎرﺑﺮدي ﻛﺮدن ﺗ
 ﻣﺴﺎﻳﻞ از ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ﻛﻪ ﻳﻜﻲ. ﺗﺄﺛﻴﺮﮔﺬار ذﻛﺮ ﻛﺮدﻧﺪ
 ﻛﺮدن ﺑﺮاي ﻛﺎرﺑﺮدي ﻛﻪ اﺳﺖ ﻣﺮاﺗﺒﻲ داﻧﺶ، ﺑﺮداري ﺑﻬﺮه در ﻣﻄﺮح
 ﺑﺮاي را ﺳﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻣﻄﺮح، ﻫﺎي ﻣﺪل ﻃﺒﻖ ﺑﺮ. اﺳﺖ ﻣﻄﺮح داﻧﺶ
 اﻧﺪ ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﻛﺮده ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻛﺮدن ﻛﺎرﺑﺮدي ﺑﺮاي داﻧﺶ اﻧﻄﺒﺎق
 ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻳﺎ و اﺑﺰار اﻳﺠﺎد و داﻧﺶ( ﺳﻨﺘﺰ) ، ﺳﺎﺧﺖداﻧﺶ ﺷﻨﺎﺧﺖ
 اﻳﻦ ﺑﺮ ﻫﻤﮕﻲﻣﻄﺎﻟﻌﻪ  ﻳﻦا در داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن(. 8) ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﻲ داﻧﺸﻲ
 رﻓﺘﻦ ﻛﺎرﺑﺮدي ﺑﻪ رو ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت روﻧﺪ ﭼﻪ ﭼﻨﺎن ﻛﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﺎور و ﻋﻘﻴﺪه
 ﭼﻨﺎن. ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد ﻴﻖرا ﻣﺴﺎﻋﺪ ﺟﻠﺐ داﻧﺸﺠﻮ ﺑﻪ ﺗﺤﻘ ﻴﻨﻪزﻣ ﺑﺎﺷﺪ،
 اراﻳﻪ ﻓﻘﻂ ﻳﺎ ﻳﺞﻧﺘﺎ دﻳﺪن ﺑﺪون ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻧﺠﺎم ﺷﺎﻫﺪ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﭼﻪ
 ﺑﺮاي آن ﻳﺞاز ﻧﺘﺎ يﭼﺎپ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺪون ﺑﺮﺧﻮردار ﻳﺎو  ﻳﺶﻫﻤﺎ در
ﻧﻘﺺ . ﺷﻮد ﻣﻲ ﻴﻖﺑﻪ ﻛﺎر ﺗﺤﻘ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن رﻏﺒﺖ ﻣﺎﻧﻊ ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﺟﺎﻣﻌﻪ
ﺑﺮداري از ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﻮﺿﻮﻋﻲ ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﭘﮋوﻫﺶ  در ﺑﻬﺮه
در دﻳﮕﺮ ارﻛﺎن ﻧﻈﺎم ﻋﻠﻢ و ﻧﻮآوري ﻛﺸﻮر  ﺑﻠﻜﻪ ،ﻧﻈﺎم ﺳﻼﻣﺖ ﺑﺎﺷﺪ
از دﻳﺪ ﻧﻈﺎم ﭘﮋوﻫﺶ ﺳﻼﻣﺖ، ﭘﻴﺶ از ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ  .ﺷﻮد دﻳﺪه ﻣﻲﻧﻴﺰ 
ﮔﻴﺮي در ﺧﺼﻮص ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد، ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﻧﻈﺎم  ﺗﺼﻤﻴﻢ
 درﻫﻤﻜﺎران  و زاده ﻳﺰدي .(9)ﻛﻼن ﻧﻮآوري ﻛﺸﻮر ﺗﻌﺮﻳﻒ ﮔﺮدد 
 ،ﻫﺎي ﻧﻈﺎم ﺳﻼﻣﺖ ﮔﻴﺮي ﻫﺎ ﺑﺮاي ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺑﺮداري از ﭘﮋوﻫﺶ ﻬﺮهﺑ
 و ﺗﻮﻟﻴﺪﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﻫﺎي ﺑﺨﺶ در داﻧﺶ از ﺑﺮداري ﺑﻬﺮه ﻛﻪﻧﻤﻮدﻧﺪ  ﻴﺎنﺑ
 ﺳﻄﻮح در ﻫﺎ آن ﻣﻴﺎن ﺗﺒﺎدل ﻓﻀﺎي در و داﻧﺶ از ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن اﺳﺘﻔﺎده
 در ﺷﺪه ذﻛﺮ ﻣﺸﻜﻼت. ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ ﻣﺸﻜﻼﺗﻲ داراي ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ
 ﮔﻴﺮان، ﺗﺼﻤﻴﻢ و ﮔﺮان ﭘﮋوﻫﺶ ﭘﮋوﻫﺶ، ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﻣﺤﻮرﻫﺎي
 در و ﻫﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ و اﻧﺴﺎﻧﻲ ﻫﺎي ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ
 ﻋﺪم. ﮔﺮدﻳﺪ ﺑﻨﺪي ﻃﺒﻘﻪ ﺳﺎزي ﺗﺼﻤﻴﻢ و ﺶﭘﮋوﻫ در ﺳﻴﺎﺳﺖ ﻧﻬﺎﻳﺖ
 و ﺗﻮﻟﻴﺪﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﻴﺎن ارﺗﺒﺎط ﺑﺮاي ﻣﺸﺨﺺ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻳﻚ وﺟﻮد
 اﻛﺮم ﺛﻨﺎﮔﻮ و ﻫﻤﻜﺎران  ﻛﺎرﺑﺮدي ﻛﺮدن ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت داﻧﺸﺠﻮﻳﻲ 
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 ﺑﻪ دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ راه ﺳﺮ ﺑﺮ ﻣﻮﺟﻮد ﻣﻮاﻧﻊ از ﻫﻢ داﻧﺶ از ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن اﺳﺘﻔﺎده
 ﻛﻪ ﺷﺪ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ. ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ داﻧﺶ ﺗﺮﺟﻤﺎن آل اﻳﺪه ﺳﻄﺢ
 ﺑﺎﻳﺪ ﻛﺸﻮر، ﺳﻼﻣﺖ ﺑﺨﺶ ﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺶ از ﺑﺮداري ﺑﻬﺮه ﺗﻘﻮﻳﺖ ﺑﺮاي
 را ﻧﻴﺎز ﻣﻮرد راﻫﻜﺎرﻫﺎي و ﻣﺸﺨﺺ را ﻣﺸﻜﻼت ﺟﺎﻣﻊ ﻧﮕﺎه ﻳﻚ ﺑﺎ
 ﺑﻪ ﻧﻮآوري ﻣﻠﻲ ﻧﻈﺎم ﺑﻪ ﺗﻮﺟﻪ. ﻧﻤﻮد ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﻄﻮح در
 اﻳﻦ ﻧﻤﻮدن ﻫﺪﻓﻤﻨﺪ ﺑﺮاي ﻻزم ﻫﺎي زﻳﺮﺳﺎﺧﺖ از ﻳﻜﻲ ﻋﻨﻮان
 ﺑﺮاي ﻛﻪ داد ﻧﺸﺎن ﻫﺎ ﭘﮋوﻫﺶ(. 01) ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ ﺿﺮوري اﻗﺪاﻣﺎت،
. ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ ﻫﺎﻳﻲ زﻳﺮﺳﺎﺧﺖ ﺑﻪ ﻧﻴﺎز ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻛﺮدن ﻛﺎرﺑﺮدي
 در ﻧﺸﺮ ﺻﻮرت ﺑﻪ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﺎﺣﺼﻞ اراﻳﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻳﻦ در داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن
 ﺑﺮاي آن ﻳﺞاز ﻧﺘﺎ يﺑﺮﺧﻮردار ﺑﺪون ﻳﺶﻫﻤﺎ در اراﻳﻪ ﻳﺎ و ﻣﺠﻠﻪ
 در ﭼﻪ ﭼﻨﺎن. ﻧﻤﻮدﻧﺪ ذﻛﺮ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﻪ ﻫﺎ آنﻣﻮاﻧﻊ ﺟﻠﺐ  از ﺟﺎﻣﻌﻪ را
 ﻧﻴﻦﻗﻮا درداد ﻛﻪ  ﻧﺸﺎن داﻧﺶ ﺗﺮﺟﻤﺎن ارﺗﻘﺎي ﺑﺮاي ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﻲ،
 ﭘﮋوﻫﺸﻲ ﻣﻘﺎﻻت ﺗﻌﺪاد ﻧﻴﺰ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻤﻲ ﻫﻴﺄت اﻋﻀﺎي ارﺗﻘﺎي
 ﺑﻮده ارﺗﻘﺎ ﻫﺎي ﺷﺎﺧﺺ ﺟﻤﻠﻪ از دﻧﻴﺎ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﻫﺎي ﻧﻤﺎﻳﻪ در ﺷﺪه ﻣﻨﺘﺸﺮ
 و ﺟﺎﻳﮕﺎه ارﺗﻘﺎي ﻣﺒﻴﻦ اﻣﺮ اﻳﻦ. ﮔﻴﺮد ﻣﻲ ﺗﻌﻠﻖ اﻣﺘﻴﺎز آن ﺑﻪ ﻛﻪ اﺳﺖ
 ﻛﻪ اﺳﺖ آن اﻫﻤﻴﺖ ﺣﺎﻳﺰ ﻧﻜﺘﻪ. اﺳﺖ ﻛﺸﻮر در ﭘﮋوﻫﺶ ﻓﺮﻫﻨﮓ
 ﻃﺮﻳﻖ از ﺗﻨﻬﺎ ﻃﺮح ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻏﻠﺐ وﻫﺸﻲ،ﭘﮋ ﻃﺮح ﻳﻚ اﻧﺠﺎم از ﭘﺲ
 ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻧﺘﻘﺎل ﺑﺮاي و رﺳﺪ ﻣﻲ ﻣﺨﺎﻃﺒﻴﻦ اﻃﻼع ﺑﻪ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﭼﺎپ
 ﻫﺎ آن ﻛﺮدن ﻛﺎرﺑﺮدي و ﭘﮋوﻫﺶ اﺻﻠﻲ ﻣﺨﺎﻃﺒﻴﻦ ﺑﻪ ﻫﺎ ﭘﮋوﻫﺶ
 ﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺶ ﻟﺬا. ﭘﺬﻳﺮد ﻧﻤﻲ ﺻﻮرت( داﻧﺶ ﺗﺮﺟﻤﻪ) ﻣﻨﺎﺳﺐ اﻗﺪاﻣﺎت
 ﻧﻴﺎزﻫﺎي رﻓﻊ در اي ﺷﺎﻳﺴﺘﻪ و ﻣﻘﺘﻀﻲ ﻧﺤﻮ ﺑﻪ ﻋﻤﻼً ﺷﺪه اﻧﺠﺎم
 ﻫﺎي ﮔﻴﺮي ﺗﺼﻤﻴﻢ و ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺳﻼﻣﺖ ﺣﺎل ﻋﻴﻦ در و ﻛﺸﻮر ﻫﺸﻲﭘﮋو
 ﺑﺎ ﻛﻪ اﺳﺖ رﺳﻴﺪه ﻓﺮا آن زﻣﺎن اﻛﻨﻮن. ﺷﻮﻧﺪ ﻧﻤﻲ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻛﺎر ﺑﻪ ﻛﻼن
 در ﭘﮋوﻫﺶ از ﺣﺎﺻﻞ داﻧﺶ ﺗﺮﺟﻤﺎن ﻫﺎي ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻛﺮدن ﻟﺤﺎظ
 ﻫﺎ، ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﮔﻮﻧﻪ اﻳﻦ ﺑﻪ اﻣﺘﻴﺎز اﺧﺘﺼﺎص و ارﺗﻘﺎ ﻧﺎﻣﻪ آﻳﻴﻦ
 ﺷﺪه اﻧﺠﺎم ﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺶ از ﺑﻬﻴﻨﻪ ﮔﻴﺮي ﺑﻬﺮه ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﮔﺮان ﭘﮋوﻫﺶ
 ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻳﻦ در. ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﺗﻼش راﺳﺘﺎ اﻳﻦ در و ﺷﻮﻧﺪ ﺗﺸﻮﻳﻖ
 از دﻧﻴﺎ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﻫﺎي داﻧﺸﮕﺎه از ﺑﺮﺧﻲ در ﻋﻠﻤﻲ ﻫﻴﺄت اﻋﻀﺎي ارﺗﻘﺎي
 و ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﻗﺮار ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻮرد داﻧﺶ ﺗﺮﺟﻤﺎن ﻫﺎي ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﻨﻈﺮ
 ﻣﺎﺣﺼﻞ. ﺷﺪه اﺳﺖ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻛﺸﻮر ﻣﻮﺟﻮد ارﺗﻘﺎي ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﺑﺎ آن ﻧﺘﺎﻳﺞ
 ﻛﻪ ﺷﻮد ﻣﻲ ﻫﺎﻳﻲ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﻪ اﻣﺘﻴﺎز اﺧﺘﺼﺎص ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
 ﻣﻌﺎدل ﻳﺎ داﻧﺸﮕﺎه ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ واﺣﺪﻫﺎي ﺳﻄﺢ در) ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﻄﻮح در
 اراﻳﻪ در ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺑﻪ ﻣﻨﺠﺮ( ﻛﺸﻮر ﺳﻄﺢ در ﻳﺎ و داﻧﺸﮕﺎه ﺳﻄﺢ در آن،
 .(11) ﮔﺮدد ﻣﺮدم زﻧﺪﮔﻲ ﺷﻴﻮه ﻳﺎ و ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ ﻫﺎي ﺷﻴﻮه ﺧﺪﻣﺎت،
در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ . ﮔﻴﺮد اﻧﺠﺎم زﻣﻴﻨﻪ اﻳﻦ در ﻳﻲﻻزم اﺳﺖ ﺗﺮﻓﻨﺪﻫﺎ ﻳﻦﺑﻨﺎﺑﺮا
 در ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﻫﺎي ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻛﺎرﮔﻴﺮي ﺑﻪ ﻣﻮاﻧﻊ و ﻫﻤﻜﺎران، ﺳﺎﻟﻤﻲ
ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ ﻛﻪ  ﺑﻨﺪي ﻃﺒﻘﻪ ﺣﻴﻄﻪ 4 در ﺷﺪﻧﺪ و ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻴﻨﻲﺑﺎﻟ ﻋﻤﻠﻜﺮد
 ﻣﻮاﻧﻊ و ﻣﻬﺎرت و آﮔﺎﻫﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ، ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ، ﺣﻴﻄﻪ ﺷﺎﻣﻞ
 اﺳﺖ ﻻزم ﻦﺑﻨﺎﺑﺮاﻳ(. 21) ﺑﻮدﻧﺪ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﻪ دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ ﻣﺮﺑﻮط
 ﺑﺮاي ﻣﺪاﺧﻼت ﺑﺮﺧﻲ. ﺷﻮد ﺑﺮﻃﺮف ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻛﺮدن ﻛﺎرﺑﺮدي ﻣﻮاﻧﻊ
 ﺮاﺣﻲﻃ ﻋﺒﺎرت از اﺳﺖ ﻛﻪ ﺷﺪه ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد داﻧﺶ ﺗﺮﺟﻤﺎن ارﺗﻘﺎي
 اﻧﺘﻘﺎل ﺑﺎﻳﺪ آن ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻛﻪ ﭘﮋوﻫﺸﻲ ﻫﺎي ﻃﺮح اﻧﺘﺨﺎب ﺑﺮاي اﻟﮕﻮرﻳﺘﻤﻲ
 ﻣﻌﻨﻮي ﺣﻘﻮق رﻋﺎﻳﺖ ﺑﺮاي ﻣﻨﺎﺳﺐ راﻫﻜﺎر ﺗﺪوﻳﻦ ﺷﻮد، داده
 ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻪ ﻋﻠﻤﻲ ﻫﻴﺄت اﻋﻀﺎي ارﺗﻘﺎي اﻧﻴﻦﻗﻮ اﺻﻼح ﭘﮋوﻫﺶ، ﻧﻔﻌﺎن ذي
 ﻣﻘﺎﻻت اراﻳﻪ ﺷﻴﻮه در ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﻐﻴﻴﺮات داﻧﺶ، اﻧﺘﻘﺎل ﺑﺮاي اﻧﮕﻴﺰه اﻳﺠﺎد
 و ﻫﺎ ﭘﺮوﭘﻮزال ﻗﺎﻟﺐ اﺻﻼح ﻣﺨﺎﻃﺐ، ﺑﻪ اﻧﺘﻘﺎل ﻗﺎﺑﻞ ﭘﻴﺎم ﺑﺎ داﻧﺸﮕﺎه
ﺑﺎﺷﻨﺪ  ﻣﻲ ﭘﺸﺘﻴﺒﺎن اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﺑﺎﻧﻚ ﻃﺮاﺣﻲ و ﻫﺎ ﭘﮋوﻫﺶ ﻧﻬﺎﻳﻲ ﮔﺰارش
 ﺧﻼﺻﻪ ﻧﻤﻮدن ﺳﺎﺧﺘﺎرﻣﻨﺪ ﺑﺮ ﻋﻼوه ﻣﺠﻼت ﺑﺎﻳﺪ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ .(31)
  (. 41) ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ اﺿﺎﻓﻪ ﻣﻘﺎﻻت ﺑﻪ "ﺑﻨﺪي ﺟﻤﻊ"ﻋﻨﻮان ﺑﺎ را ﺑﺨﺸﻲ ﻣﻘﺎﻻت،
  
  ﺗﺸﻜﺮ و ﻗﺪرداﻧﻲ
داﻧﻨﺪ ﺗﺎ از ﺷﺮﻛﺖ  ﮔﺮان اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺮ ﺧﻮد ﻻزم ﻣﻲ ﭘﮋوﻫﺶ
 ﻫﺎ آن ﻴﺎررا در اﺧﺘ ﺧﻮد ﻫﺎي ﺗﺠﺮﺑﻪﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻛﻪ  ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﮔﻤﻨﺎم در اﻳﻦ
 ﻴﺘﻪﻛﻤ يﻣﻌﻨﻮ ﻫﺎي ﺣﻤﺎﻳﺖاز  ﻴﻦﻫﻤﭽﻨ. ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﻲﻗﺪرداﻧ دادﻧﺪ، ﻗﺮار
ﮔﺮﮔﺎن  ﻳﻪﺑﻮ ﻳﻲو ﻣﺎﻣﺎ يداﻧﺸﻜﺪه ﭘﺮﺳﺘﺎر ﻳﻲداﻧﺸﺠﻮ ﻴﻘﺎتﺗﺤﻘ
  .ﮔﺮدد ﻣﻲ ﮔﺰاري ﺳﭙﺎس
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Abstract 
 
Introduction: In order to stand second in the field of science and technology, research-related 
activities of students need to be promoted. The aim of this study was to explain the views and 
experiences of students regarding research. It also tried to recommend strategies for increasing 
the students' participation in research activities. 
Method: A qualitative study with 50 students of Golestan University of Medical Sciences was 
performed during 2011. Purposeful sampling with maximum diversity was used to select 
participants. Individual semi-structured interviews were conducted to achieve data saturation.  
All participants were asked at least two open questions: "What does the word research bring to 
your mind?" and "What concessions will increase the quality of research performed by 
students?". Content analysis was used to analyze data. 
Results Applied research", "novel laboratory research", "benefits of research for the society", 
"providing the students with support and empathy", and "motivation" were among the derived 
themes. Participants considered a student as an individual sincerely eager to seek the 
development of the country through science and research. Most participants complained that the 
results of different studies are not applied in the community. 
Conclusion: Students anticipate support and empathy from their teachers. They want to learn 
competency. Performing duplicate research and not using the obtained results would despair 
young researchers. Therefore, the current research-related culture among young students 
requires to be promoted. 
Keywords: Research, Student, Medical sciences, Content analysis, Knowledge, Translation. 
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